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K M E T S K I ODNOSI NA P O L U O T O K U PELJEŠCU U S V J E T L U 
J E D N E PARNICE IZ 1741. GODINE 
Frano Glav ina 
Nekoliko uvodnih napomena 
D o 1326. godine po luo t ok Pelješac se u k l a p a u pov i jest Z a h u m l j a , 
a p r e k o njega i u prošlost zetske, raške, hrva tsko-ugarske i bosanske 
države, k o j i m a je u s r edn j em v i j e k u p r i padao . 
S t o n s k i m r a t o m , k a k o se p o l u o t o k n e k a d a naz ivao , v l ada ju B r i b i r c i 
do 1322. godine, a n a k o n p a d a M l a d e n a II. Pelješac se našao u p o s j e d u 
braće Branivojevića, k o j a su se za bosanskog p r o d o r a p r e m a m o r u osa­
mos t a l i l a . U b o r b i s n j i m a Dubrovčani s u , uz pomoć bosanskog b a n a 
S t j epana II. Kotromanića, 1326. godine zauze l i Pelješac.1 T a k o je o d 1326. 
Pelješac d i j e l i o s u d b i n u D u b r o v n i k a . 
Pots je t i t ćemo k a k o se n a to područje odnos i l o dubrovačko n o r m i ­
ranje odnosa u ag ra ru . 
V e l i k o vijeće 1. s v i bn ja 1333. odlučilo je da se Pelješac, p o p u t b r o d a , 
pod i j e l i n a 24 kara ta , i d a o d t i h k a r a t a t r i d a d u pučanima.2 Z e m l j a se 
r a zd i j e l i l a n a 30 deset ina (decena), a s v a k a se deset ina d i j e l i l a n a /deset 
d i j e lova , t ako d a je Pelješac (bez Stona) b i o pod i j e l j en n a 300 d i j e l ova . 
S k u p od r edaba o d i o b i novostečenog Pelješca možemo, u svojoj 
s k u p n o s t i , s m a t r a t i a g r a r n o m k o n s t i t u c i j o m , čija s u t eme l jna načela 
da n i t k o ne smi j e i m a t i pos j ed u t o m k r a j u ako n i j e građanin dubro ­
vački, a da n i t k o ne smi j e r a d i t i u toj novo j stečevini ako n i j e k m e t 
dubrovački. 3 
Vijeće u m o l j e n i h 20. p r o s i n c a 1360. zaključilo je d a svakog domaći­
n a (pater fami l ias ) plemićkih i i z a b r a n i h građanskih ob i t e l j i zapadne n a 
Pelješcu j e d a n d io . S vakog člana t i h o b i t e l j i k o j i su i m a l i z a k o n i t u dob , 
a n i s u b i l i g lava kuće, zapast će p o l a d i j e l a a malo l j e tne članove četvr-
1 V. Trpković, O k o »ustupanja« S tona i Pelješca Dubrovčan ima (1320—1333), Istoriski gla­
snik, Beog rad 1/1963, 39-60. Osvr t J . Šidak, Historijski zbornik, X V I I (1964), 507-508; J. Lučić, 
Pelješac o d do l a ska S lavena do potpadan ja p o d v last Dubrovačke r epub l i ke , Pelješki zbornik 2, 
u t i sku . 
1 A. Solovjev, L i b e r O m n i u m R e f o r m a t i o n u m , pag. X X V , Cap . 1, str . 137. 
3 L i b r i r e f o rmat i onum, M o n u m e n t a Ragus ina , sv. I, 390; P r e m a dubrovačkom p r a v u , sel jak 
ko j i stanuje u kući gospodara i n a n jegovom i m a n j u i uživa vr t , a za uzvrat m o r a r ad i t i n a 
c a r i n i — zove se kmet . N a r o d Pelješca i osta l ih di je lova Dubrovačke r epub l ike ovaj odnos naz ivao 
je k m e t s k i m , a u d o k u m e n t i m a se ta l i janski p revod io sa »contadino« , što je p r e m a službenoj ter­
mino log i j i Aus t rougarske u D u b r o v n i k u značilo kmet , a u ostaloj Da lmac i j i seljak. ( E . Smir ić , 
S lužbena te rmino log i j a Ta l i j ansko -S rpska i l i Hrvatsko -N jemačka , Zagreb 1904, 211). 
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t i n u dijela.* U S t o n u pučani n i s u i m a l i d i je la , d o k s u na os t a l om po lu ­
o t o k u v laste la d o b i l a 87,5% zemljišta, a pučani 12,5%. 5 
O v o m r a z d i o b o m s taros j ed ioc i s u os ta l i bez zeml je , p a i m je osta lo 
da b i r a j u : pos ta t i k m e t o v i i l i se l i t i s rodnog ognjišta. U n u t a r g ran i ca 
svoje kont ra te ( t e r i t o r i j a lno -admin is t ra t i vne j ed in i ce , predjela) mog l i 
su težaci b i r a t i gospodara , a l i n a način da n a j e d a n zemljišni d i o može 
doći samo j edna težačka ob i te l j . T a k o je odlučilo V e l i k o vijeće 1335. d a 
b i os i gura lo p o d j e d n a k u raspod j e lu radne snage n a p o l u o t o k u . A k o b i 
po n a m i r e n j u s v ih d i j e l ova sa po j e d n o m težačkom ob i t e l j i preosta lo 
s l o b o d n i h ob i t e l j i , one s u mogle b i r a t i gospodara čiji će b i t i kme tov i , 
a l i samo unu ta r iste kont ra te . 6 D a os i gura p r o v e d b u t i h o d l u k a , v l ada 
je na r ed i l a da n i t k o n a Pelješcu ne smi j e p r i m i t i težaka drugog gospo­
da ra i da n i j edan težak ne smi je p r e l a z i t i iz kon t r a t e u k o n t r a t u . Uz 
k a z n u prekršilac t i h od r edaba b i o je dužan v r a t i t i težaka n jegovom go­
spodaru . 7 Četiri god ine pos l i j e V e l i k o vijeće ponov i l o je navedene odred­
be, dodajući i m da n i t k o ne smi je p r i m i t i onog težaka ko jeg b i gospodar 
pot jerao , već taj težak m o r a i s e l i t i s Pelješca. N a p o l u o t o k u b i mogao 
os ta t i j ed ino ako se gospodar k o j i ga je ist jerao s t i m suglasio. 8 
S v a k i je v l a sn i k t amo gdje m u je b i o g lavn i pos j ed ostav io veću po­
vršinu zeml je d a je obrađuje k m e t s k o m r a d n o m snagom u v las t i to j re­
žiji, i l i k a k o se to u D u b r o v n i k u zva lo »na carinu«. D a b i n a m a k n u l i 
r a d n u snagu za teženje c a r i na , k o j i h su p l od ine u c i j e los t i p r ipada l e 
v l a s n i k u zemlje , g ospodar i su sag rad i l i kuće za stanovanje , čija je upo­
t reba b i l a prepuštena k m e t o v i m a za i zv j esnu t l a k u z vanu služba. Služba 
se s m a t r a l a n a k n a d o m za uživanje kuće, a n j u s u k m e t o v i vršili obra­
đujući z eml ju , a l i i obav l j an j em o s t a l i h pos lova k o j i su se vršili mot i ­
k o m , l opa t om i k r a m p o m . U k m e t s k i m u g o v o r i m a navod i se obično da 
se težak obvezuje n a službu »po običajima Pelješca«, i l i po običajima 
po jed ine kont ra te n a Pelješcu, a ne određuje se podrobn i j e u čemu se 
ta služba sasto j i i k o l i k o dana godišnje traje. 
P r e m a s t a r om običaju, i j e d n o m z a k o n u i z 1441. godine, težačka k u ­
ća s g o s p o d a r s k i m z g r a d a m a m o r a l a j e z auz ima t i četvrtinu z la t i ce (sol­
da) 9, to jest 420 n f terena, a ostale t r i četvrtine z la t i ce t j . 1260 m 2 činio 
je vrt . 1 0 
Gospoda r je b i o dužan održavati kuću d a b u d e p r i k l a d n a za stano­
vanje, čvrstih z i dova i suha , u z a k l o n i c i o d v j e t ra i da i m a čvrsta v ra ta . 
Kuće za stanovanje težaka k m e t o v a b i l e su i n t e g r a ln i d io gospodareva 
iman j a , p a se u p r o d a j a m a i d r u g i m načinima prenošenja upo t r eb l j a va l a 
f o r m u l a : »Fatam possess ionem c u m domibus v i l i c o r u m et a d gauden-
4 L i b r i r e f o rmat ionum, M o n u m e n t a Ragus ina , sv. III, 240; Z akon i t a dob »aetas légitima, 
aetas matura « to je doba koje je po Dub rovačkom statutu za dječake počinjalo sa navršenom 
14 god inom. V i d i : A. Solovjev, Punoletstvo dubrovačkih g rađana . Prilozi za književnost, X I I , 
1932, 179. 
5 N. P. Manančikova, Istoričeskie istočniki o zemjevladeni i v Dub rovn ike vo vtoroj polo-
vinje X I I I — X I V v., Slavjano-Balkanskoje issledovanije, M o s k v a 1972, 19. 
« A. Solovjev, o. c. (2), L O R , pag. X X V I , C a p . 1, str. 146. 
? I b i dem, pag. X X V I , Cap . X I I . 
8 I b i dem, pag. X X X I , Cap . IV . 
9 Z la t ica , tal i j . soldo, mjera za površinu zemlje u D u b r o v n i k u . Iznosi la je 1680 m 2 . M. Re-
šelar, Dubrovačka n u m i z m a t i k a , I d io . S r . K a r l o v c i 1924, 105. 
1 0 C . Schindler, Dars te l lung des Co lonen u n d contad inen Vesens i m Ragusaner Kre i se . 
W ien 1837, 36; C . Pelegrini, Kmet s t vo u dub rovačkom kota ru . Mjesečnik pravničkog društva, 
















d u m u t e n d u m et f a c i e n d u m t a m q u a m de re p r o p r i a a d p l e n a m e t c . . . « " . 
Pos jedovan je kuće za stanovanje b i l a j e o z n a k a p o k o j o j s u se ra z l i ko ­
v a l i k m e t o v i o d p o l o v n i k a . N a i m e , budući da je s v a t k o morao negdje 
s tanova t i , s va tko n a Pelješcu je m o r a o b i t i nečiji k m e t , t j . k m e t onoga 
u čijoj kući s tanuje , j e r s t jecat i n e k r e t n i n e n a Pelješcu m o g l i s u samo 
s t anovn i c i g r ada D u b r o v n i k a i predgrađa, a ne Pelješčani.1 2 K m e t j ednog 
gospodara mogao je b i t i p o l o v n i k d rugog . Z a zasn ivanje k m e t s k o g od­
n o s a najčešće j e b i l o dovo l jno d a se g lava ob i te l j i u s m e n o obveze i z ja ­
v o m d a će r a d i t i »kako kmet« , a b i l a j e čak dovo l jna i s ama činjenica 
a k o se zna lo d a se k o r i s t i k o j o m kućom i v r t o m gospodara , p a d a j e 
već s a m i m t i m b i o dužan, po z a k o n u i običajima Pelješca, da vrši sve 
k m e t s k e obveze p r e m a v l a s n i k u te kuće." 
Z a uživanje v r t a u b l i z i n i kuće, te p r a v o n a pašu i sječu d r v a ( ius 
l i g n a n d i et pascendi ) k m e t je b i o dužan dava t i običajima i l i u g o v o r i m a 
utvrđene »časti« (onoranze) zvane »pokloni « , a sas to ja l i s u se o d sv in j ­
s k o g b u t a i l i glave, j a ja , k okosa , j a gn j ad i , ko je je k m e t donos io o po-
k l a d i m a i u određene b lagdane . 
S a m kućedomaćin j e r i j e tko o sobno vršio službu, već je n a n j u 
s lao članove svoje porodice . 1 4 T a služba i m a l a je u običajima i z a k o n i m a 
R e p u b l i k e određena p r a v i l a . G o s p o d a r j e b i o dužan os i gu ra t i k m e t u z a 
v r i j eme službe k r o v n a d g lavom, h r a n u , a i simboličnu nagradu . Ne i zv r ­
šeni dan i službe n i s u se m o g l i p r e n o s i t i u slijedeću god inu . 
K a d b i i z u m r l o muško ko l j eno k m e t s k e porod ice , za j edn i cu b i na­
stav l ja le žene, te je j e d n a vršila dužnost kućedomaćina, dok n i j e ponov­
no muškarac s tup io u porod i cu . 1 5 O t akvo j se ženi kućedomaćinu u du ­
brovačkom z a k o n u ve l i »est masculus«. 
K a d se k m e t s k a p o r o d i c a h t j e l a p o d i j e l i t i , t r eba la je suglasnost go­
s p o d a r a za d i o b u . A k o je gospodar o d b i o da t i p r i v o l u k o j e m o d čla­
n o v a porod i ce k o j a se d i j e l i l a , taj j e i m a o p ravo n a n a k n a d u poboljšica, 
što s u i h n jegov i predšasnici uložili u pop ravak kuće, z idanje međa i 
d i zan je nasada n a p r i p a d n o m d i j e l u zemljišta. A k o j e k m e t u m r o bez 
z a k o n i t i h nas l j edn ika , gospodar je pos tao v l a s n i k o m s v i h n jegov ih po­
boljšica. A k o je k m e t z a s o b o m os tav io d jecu, ženu, m a j k u u kući u 
ko j o j j e s tanovao, o n i s u v o d i l i i da l je i m a n j e i uživali poboljšice, a k o 
s u sve obveze p r e m a gospodaru izvršavali j ednako k a o i u m r l i . A k o s u 
» C. Schindler, o.e. (10), 31. 
n I zn imka je Grčki p isak , današnje B r o c e gdje je v l ada nastani la sel jake vojnike, te zako­
n o m 10. X I I 1364. regul i ra la n j ihovo vladanje, pa i v lasničke odnose. T e k 1800. p ravo sticanja 
nek re tn ina proš ireno je na s tanovnike Orebića. P o m o r s k i kap. iz Oreb ića M a t o Be la t in obra t io 
se 28. V I 1796. m o l b o m V e l i k o m vijeću, d a m u o d o b r i k u p n j u jedne ma l e kućice ko ja se na laz i 
uz kuću u kojoj stanuje njegova b ro jna obitelj u Oreb iću . M a d a se o n b i o os lobodio kmets tva , 
za o v u k u p n j u trebao je dozvo lu , j e r kako se kaže u zakl jučku k o j i m se ova kupn ja odob rava , 
»non potendo a l cuno che è abitante del la Città e B o r g o d i nuovo acquistare délie terre d i Cana l i , 
P r i m o r i e , Stagno e Ponta« . L i b e r C roc . ser. X X I , 1, k n j . 126, f. 78-79. H A D . 
13 A. Smirić, Intorno a l Contadinagg io a l la C o l o n i a , e ad a l t r i r a p o r t i g iu r id i c i f ra p ro -
p r i e t a r i e co l t ivator i ne l ter r i tor io de l la f u r epub l i c a d i Ragusa , e de l l a Da lmaz i a i n generale, 
r k p . H a Zadar , 26, str . 58. 
1 4 Dopuštalo se da s lužbu obav i u zamjeni muška rac koj i nije p r i p a d a o ovoj po rod i c i , a l i 
uz uvjet da ga gospodar smat ra sposobn im . A k o se n a poziv za s lužbu n i je odazvao član p o r o ­
d ice , a n i t i pos lao odgovarajuću zamjenu, gospodar je mogao uzeti trećeg na račun kmeta . 
i ' U T r p n j u je zet redovito uz imao prez ime žene gdje se priženio, »da ne zgine ime s 
dvo ra « , kako to T r p a n j s k a uzrečica kaže. T a k o u p o p i s u obitel j i Mar i j e žene pok. Ivana Ivete 
stoj i zabilježeno: »Anton Blaža Andričić oženio je F r a n u kćer Ivana Ivete te o d 1776. nos i p re ­
z ime »Andricich i n Ivetta«. Ovo p r v o se b rzo gub i l o i ostajalo samo posl jednje. T o i m je i iz 
kmetsko -nas l j edn ih odnosa b i l o lakše j e r se i m o v i n a na laz i la i dalje p o d i s t im p r e z i m e n o m . 
T a k o je o d V i d a nastao Kreš ić , o d Krešića Po rob i l o , Andričić-Stric, Franković -Bakula , Nesa -
nović-Franković i t d . 
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nas l j edn i c i s tanova l i i zvan kuće u m r l o g , imäli sü pravo Uživati njegov 
pos jed , u z uvjet d a se presele u s tan k o j i j e p o k o j n i k uživao.1 6 
Z a k o n o m o d 9. ko l ovoza 1568. V e l i k o vijeće je u k i n u l o car ine n a Pe­
lješcu, p a su gospodar i m o r a l i z em l ju , k o j u su do tada obrađivali u v la­
st i to j režiji, p o d p r i j e t n j o m kon f i skac i j e , u s t u p i t i k m e t o v i m a one kaz-
načine1 7 u ko jo j se c a r i n a na la z i l a . I s t i m z a k o n o m određeno je d a o d 
zemlje , k o j u je k m e t obrađivao i po p r o c j e n i davao gospodaru p o l o v i c u 
p lodova , ubuduće će davat i samo četvrtinu. Po s t a r o m je običaju p r i 
sađenju loze gospodar davao kao pomoć k m e t u određeni i znos , i to 
d i j e l om u gotov in i , ä d i j e l om u r o b i . O v i m z a k o n o m je određeno da se 
čitav uobičajeni i znos m o r a dava t i u gotov in i . 1 8 
Očito je da se o v o m r e f o r m o m ht je lo i z osnova m i j en j a t i p r i l i k e 
na Pelješcu ne dirajući p r i t o m teme l jna načela agrarnog uređenja po 
k o j e m s tanovn i c i Pelješca m o g u b i t i samo k m e t o v i . 
D a l i je oprezna vladajuća k l a s a ove zakonske odredbe don i j e l a 
p o d u t j eca j em b u n t a M a t i j e Ivanića n a obližnjem H v a r u , i l i n e k i h d r u ­
g ih unutrašnjih događaja, ne možemo pouzdano us tanov i t i . J edno je s i ­
gurno : ne r a d i se o f i l a n t r o p s k o m a k t u dubrovačke leg is la ture u ko­
r i s t kme tova , k a k o to m i s l i Ryger. 1 9 
Sve te mje re zakonodavca r a d i poboljšanja s i tuac i je n a Pelješcu 
n i s u zaustav i le bježanje se l j aka sa zeml je , p a je v l ada z a k o n o m o d 9. 
s tudenog 1574, p r i m o r a n a z a b r a n i t i članovima b r o d s k i h posada i d r u g i m 
domaćim i s t r a n i m osobama, d a s dubrovačkog t e r i t o r i j a odvode n a bro ­
dove se l jake, k o j i p r i j e n i s u p l o v i l i , bez izričitog dopuštenja Senata . 
T a z ab rana v r i j ed i i ako je gospodar k m e t a sug lasan s n j egov im odlas­
k o m . Zapriječena je ka zna o d 300 d u k a t a , k o j a će se o n i m a k o j i je ne 
m o g u p l a t i t i z am i j en i t i šibanjem i sa 6 mjesec i za tvora . Predviđene s u 
kazne i z a sel jake k o j i b i se u k r c a l i n a b r o d , kao i očeve i r o d b i n u k o j a 
se s t i m sug las i la i l i slučaj n i j e p r i j a v i l a v l as t ima . 2 0 
Granični položaj Pelješca između mletačkih i t u r s k i h pos j eda do­
nos io je u 16. i 17. stoljeću mnoge neugodnos t i , nasrta je u s k o k a i haj­
duka , 2 1 a l i u za sve to taj položaj u o snov i je poz i t i vno ut jecao n a raz­
voj pelješkog b roda rs t va , j e r je po t i cao stanovništvo n a l ega lnu trgo­
v i n u a i k o n t r a b a n d u svake vrs te . Ob i l j e r i b e u v o d a m a p o l u o t o k a , uz 
re la t i vno ma l o obrad i ve zeml je , g lavn i s u činioci da su Pelješčani o d 
davn ine b i l i upućeni n a more , p a je p o m o r s t v o i r i ba rs t vo znatno ub la ­
žavalo n j ihove k m e t s k e obveze. 
P a r n i c a o ko jo j će b i t i riječ p a d a u p r a v o u v r i j eme ko je se obično 
u z i m a k a o početak po le ta dubrovačke p lov idbe , k o j a je o d k r a j a 17. 
16 C. Schindler, o.e. (10), str. 24. O v o preseljenje se nije uvi jek tražilo. 
1 7 Kaznačina je selo, terit . j ed in ica , p o d u p r a v o m kaznaca , ko j i je pomoćni o rgan kneza , 
kao glavar sela, obavl ja redarstvene i f inanci j ske poslove. 
1 8 L i b e r Croceus , c. 237. Ove odredbe vri jede s amo za Pelješac, dok su u K o n a v l i m a za­
bran jen i samo v inograd i na ca r in i . O v i m e n i su uk inu te s lužbe samo su gospodar i b i l i manje 
mot i v i r an i za n j i h buduć i su se obavljale v an Pelješca. 
19 A. Smirić, o. c. (13), str. 16; M. Medini, O p o s t a n k u i r a zv i tku kmetstva i težačkih odnosa 
u Da lmac i j i , Z ada r 1920., str . 89. T e godine obitelj Orebić poprav l j a svoj kaštel oko kojeg će 
se razvi t i naselje k o j e m će dat i ime. Zabil ježeni su i pokušaj i izdaje i to 1525. de T a n i i 1535. 
Buc igno lo , o b a u vezi s Pelješcom. 
M L i b e r c r i m i n a l i u m , c i t i rano po B. Stulli, O rd ines art is naut icae s e c u n d u m consue tud inem 
civitatis Ragus i i , Anali H I D , I, 1952, 109. 
21 F. Glavina, Povi jesni p r ikaz r i ba r s tva po luotoka Pelješca. Pelješki zbornik, 1976, 121-128. 
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st. b i l a ograničena u g l a v n o m na J a d r a n . 2 2 T a m a r i t i m n a o r i j en tac i j a Re­
p u b l i k e u v r i j eme k a d je zeml jopos j ed , u z s k r o m n e plaće za državne 
službe, b i o z a d n j i m a t e r i j a l n i os lonac većine vlastele, temel j i to je utje­
ca la na gospodarsk i , društveni p a i politički život države. To v r i j eme , 
zbog ra tova i opadan ja mletačke moći, pogoduje neu t ra lno j dubrovač­
ko j zastav i , p a se građanska k lasa , k o j a je u po ras tu , baca na pomor ­
stvo. Bav l j en je p o m o r s t v o m i t r g o v i n o m zaht i jeva lo je p ismenost , i to 
u m a t e r i n s k o m i t a l i j a n s k o m j e z i k u , p a je to raz log d a mnog i domaći 
svećenici n a Pelješcu o t va ra ju p r i va tne škole.2 3 S t r u k t u r a pelješkog se­
la naglo se m i j en ja . O d čobančića k o j i s u p a s l i v l as t eoska stada pos ta ju 
p o m o r c i , p a t r u n i mreža, k o j i s v l a s t e l o m dijele d ob i t n a b r o d o v i m a , 
a često i m v l ada pov jerava političke i d i p l o m a t s k e zadatke . 
Vijeće u m o l j e n i h , ko je je 1621. ograničilo zaduživanje se l jaka pre­
k o 3 pe rpe ra bez p r i vo l e njegova z ema l j skog gospodara , ov las t i l o je 
k m e t a da , ako dobi je za j am od osobe k o j a m u ni je gospodar , u s v r h u 
pomoći za o b r a d u zemljišta, smi j e poboljšice na z e m l j i dat i u zalog 2 4 . 
Vijeće u m o l j e n i h , ko je je k r a j e m 16. i t i j e k o m 17. stoljeća n i z o m odre­
d a b a p r o t i v l u k s u z a štitilo osiromašenu v las te lu o d p r e t j e r an ih troš­
k o v a n a od i j e la , n a k i t i svečanosti, don i j e l o je 1733. godine o d r e d b u 
o seljačkim svečanostima i s vadbama. T o m o d r e d b o m zabran ju je se 
p roda j a mesa n a k r ed i t , a onaj k o j i b i ga prodao, neće moći tražiti 
plaćanje duga. U b lagdane ne s m i j u se u n a p r i j e d činiti druge »gozbe« 
o s i m ob jeda n a s a m b lagdan . Z a svadbe se može u z e t i najviše četiri 
svata, a on i m o g u b i t i n a ob j edu samo n a d a n vjenčanja i idućeg dana . 
Prekršitelji, o n i k o j i b i dove l i veći b ro j svatova, p r i p r e m i l i više ob j eda 
k a k o za b lagdane tako i za svadbe, k a z n i t će se j e d n a k o kao i o n i k o j i 
b i došli i o s ta l i na t i m o b j e d i m a k a z n o m o d mjesec d a n a za tvora i z a 
s v a k i prekršaj još po 10 perpera. 2 5 
I zneseni podac i , k a o uvodne napomene , olakšat će razumi j evan je 
p r o b l e m a k o j i se u n a s t a v k u izlaže. 
G o s p o d a r i i v l a s n i c i T rp r i j a 
P r i r a z d i o b i pelješke zeml je 1344. T r p a n j , nasel je n a z a p a d n o m i 
k r a j n j e m d i j e l u R e p u b l i k e , b i o je pod i j e l j en na četiri d i je la . Braću 
D o b r a i L u k u G a m b e zapa la s u dva i p o d i j e la , dok s u braća M a r k o i 
Pe ta r Bučinčić (Buc igno lo ) d o b i l i d i o i po l . 2 6 Obje te plemićke po rod i c e 
bav i l e su se p o m o r s k o m t rgov inom. 2 7 D o b r e Gambe u m r o je 1352, p a 
22 V. Koščak, Posl jednje razdobl je Dubrovačke r epub l i ke . Forum, X V , kn j . X X X I I , b r . 
10-11, Zagreb 1976, 683. 
23 Z. Sundrica, O školskim p r i l i k a m a na te r i to r i ju Dubrovačke r epub l i k e u X V I I I v i j eku . 
A n a l i H I D , god . X - X I , 1966, 291.; C. Fisković, O školovanju orebićkih p o m o r a c a . Građa i p r i l o z i 
za povijest Da lmaci je , Sp l i t 1974. 
24 P. Glunčić, Iz prošlosti g rada Stona X I V - X I X v i j eka . Spomen ik C X I S A N , Beog rad 1961, 
str . 71. 
25 Cons , rogar. , 156, (1733-1735), 24-25. H A D . 
2 6 Jedan d io Pelješca podi je l jen je 1336. Sačuvana je knj iga te d iobe , al i n j om ni je obu ­
hvaćen T r p a n j . Osta l i d io podi je l jen je 1344., a l i n a m se ta knj iga d i oba ni je sačuvala. 1393-96. 
učinjena je revizi ja zemljišnih di je lova n a Pelješcu. N a f 62 verso u toj k n j i z i revizi ja zabil ježeno 
je: »Naš l i smo j edno mjesto koje se zove T r p a n j (Terpen) uz Nere tvansko more , , u ko j em su 
četiri di jela kao što se to v i d i ovdje dole: Dob re i L u k a b raća Degambe dva i po dijela, a b r aća 
M a r k o i Petar Buc i gno l o dio i po . Gore rečeni T r p a n j je j e dna uvala sa v inog r ad ima i zemlj ištem 
duga sa i s toka do zapada oko 430 paša (passa ) « . Opisu juć i granice mjes ta spominje se D u b a , 
V ruć ica (Vruchica ) i P ro s ik (Prosech). Zan iml j i vo je d a se spominje i v o d a na O r a n u oko ko je 
će se ostavit i po la zlatice zemlje, k a k o je izneseno n a z b o r u da je o d davnine . Ca tha s t i cum, 
ser i ja X I I , kn j . 2. H A D . 
27 /. Manken, Dubrovački pa t r i c i j a ! u X I V veku . S A N , Beograd 1960, 30 i 52. 
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j e njegov d i o nas l i j ed io b ra t m u L u k a , a ovaj je o p o r u k o m 1358. odre­
d io da pos l i j e s m r t i njegove žene M a r e njegov d io T r p n j a »ide u r u ­
ke« b l a ga jn i c ima sv. M a r i j e , k o j i će ga da t i u n a j a m nami j en j en franjev­
c i m a ma l e braće u S t o n u za t u n i k e i n j i h o v u po t rebu. 2 8 Bučinčići s u b i l i 
v l a sn i c i d i j e l a T r p n j a do 1388, k a d a s u izvršioci n j i h o v i h o p o r u k a ovaj 
d io p r o d a l i za 1500 perpera . 2 9 
Plemićka ob i te l j Gundulić u prvo j p o l o v i n i 16. stoljeća pos ta l a je 
v l a s n i k o m s v ih četiriju d i j e la T r p n j a . S t j epan J e r a Gundulić o p o r u k o m 
iz 1645 (+ 1647)30 os tav io je legat za g r a d n j u c rkve Gospe o d K a r m e n a 
u T rpn ju . 3 1 I s t o m o p o r u k o m svoje posjede u T r p n j u ostav io je V l a h u 
Gunduliću i n j egov im nas l j edn i c ima . D a b i taj pos j ed u c i j e l os t i ostao 
u t r a j n o m vlasništvu njegova r oda , V l a h o Gundulić je p r i m i j e n i o p r a v n u 
us t anovu pov jerbe tzv. »fideicomissum fami l i a e relictum«. T a k o je on , 
s vo j om o p o r u k o m 1649, us tanov i o j e d a n s ta lan u n i v e r s a l n i f i de ikomes 
za sva svo ja d o b r a u T r p n j u . Na jp r i j e je pozvao n a nas l jedstvo po pr-
vo rods t vu muškog p o t o m k a svog j e d i n c a s i n a J e r o n i m a , a l i ako taj ne 
b i imao s ina , od red io je d a ga u t o m slučaju nas l i j ed i v l a s t i t a sestra 
M a r e , i to p r vo n j e z in i muški, a z a t i m ženski p o t o m c i , želeći n a taj na­
čin da t i p rednos t kćerkama sestre u o d n o s u n a kćerke v las t i t og s ina . 
To će kasn i j e b i t i p o v o d za v e l i k u p a r n i c u između B e r n a r d a V l a h a K a -
bužića i Šiška F r a n a Getaldića i Ore Gundulić. Z a t i m će n a to iman j e 
p r e t end i r a t i Pe tar Ignaci je Sorkočević, j e r se N i k o l e t a Šiška G u n d u ­
lić u d a l a u kuću Sorkočevića. 3 2 N a k o n s m r t i J e r a i M a r e Gundulić vlas­
n i k T r p n j a postao je na j s t a r i j i s i n p j e s n i k a D i v a , F r a n o Gundulić 
(1610—1700), kasn i j e a u s t r i j s k i maršal. O n u p i s m u i z Beča, 22. s v i bn j a 
1672. m o l i svog p r i j a t e l j a M a r k a Basiljevića d a p o r a d i n a t ome d a ga 
R e p u b l i k a p rog las i k n e z o m (grofom), i to t ako d a T rpan j p rog l as i kne-
žijom »sv. M i h o v i l a trpanjskog«, p a da t ako sv i gospodar i T r p n j a no­
se taj nas lov . To m u je po t r ebno zbog n jegovog položaja u Beču.3 3 U is­
toj s t va r i Gundulić se ob ra t i o i s v om rođaku o p a t u S t j epanu Gradiću 
u R i m . Gradić obavještava 5. s v ibn ja 1674. dubrovačku v l a d u d a je pu ­
k o v n i k a F r a n a Gundulića c a r imenovao z a p o v j e d n i k o m oklopničke p u ­
kovn i j e i k o m o r n i k o m , te d a će se u s k o r o oženiti k n e g i n j o m S t ro z z i , 
d v o r j a n k o m car ice E l eono re , što b i mog l o b i t i k o r i s n o z a R e p u b l i k u . 
Zbog toga m u je po t r ebno , te m o l i d a m u se i z d a uvjerenje d a j e kao 
dubrovački plemić u s v e m u r a v n o p r a v a n sa s v a k i m grofom. 3 4 P o t v r d a 
28 T. Smičiklas, Codex d ip lomat i cus , sv. X I I , Zagreb 1914, 489-492, Dokumena t b r . 377, o d 
30. V I 1358. 
2 9 S. Ljubić, Pop is p roda ja dubrovačkih iz X I V stoljeća, Starine, X I , Zagreb 1897, 7. 
» Test . not. sv. 64, f. 114, H A D . 
31 F. Glavina, T r p a n j s k e c rkve . Spomenica Gospe Anđela u Orebić ima, Omiš 1970, 403. 
3 2 O ovome govore t r i t i skane knjižice: »Al legazione (a favore) de l pup i l l o S. S i g i smondo 
Gheta ld i Gondo la « — B i b l i o t e k a Ma l e b raće D u b r o v n i k , s ign. 78-V-239; Al legazione per i l S i gnor 
Pietro Ignazio d i G io . F rancesco G i r o l a m o Sorgo. Ragusa . Preso An ton i o Ma r t ech in i 1807, s ign. 
34-X-32; S c r i t t u r a pe r i l S ig . B e r n a r d o Caboga , s ign. "76-VI-72. U prvo j i drugoj knjižici nalaze 
se genealoška stabla obite l j i Gundul ić . 
5 3 » V i devo d i re come a l m i o p iù caro fratello che q u i moite volte vertono diferenze q u a n d o 
si scr ive i n A l emano pe r l i t itol i et perciö è necesar io c h i a m a r s i et esser conte. Io, per n o n 
esser i n uso appresso le Repub l i che , m a i m i son fatto ch iamare , m a adesso è necessario lo faccia . 
Perc io io v o r r i a esser fatto da l la R e p u b l i c h a e vo r r i a che dessero a Te rpagn pred icato et i l n o m e 
d i c on tea, ch i amando l a »Contea d i S. Michèle i n Ta rpagn « . Q u a l t i to lo e s ignor ia deve godere 
sempre c h i sera patrone d i quel lo . Perc io prego a V o i d i far sto servizio e farlo quanto p iù 
presto si po l e m a n d a r m i le patent i e fedi de l la R e p u b l i c h a autent iche, ne c redo v i sara di f ic i le 
farlo.« Neobjav l jena p i s m a F . Gundul ića , H A D . 
34 Đ. Köbler, P i s m a opata St jepana Gradića Dubrovčanina senatu Dubrovačke r epub l ike o d 
god. 1667. do 1683. J A Z U , Zagreb 1915, str . 236. 
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k o j u je i zda l a v l a d a n i j e b i l a sasv im po želji Gunduliću, no on se i tak­
v o m zadovo l j io . U p i s m u Basiljeviću Gundulić iz Beča 11. s tudenog 
1684. preporučuje svoje interese u T r p n j u i s tav l ja do znan ja da se ne­
će odreći s vo j i h p r a v a : »Snaite s a i s t i nu d a i a s am gospodar o d m o g a 
ubosc t va i da n o s i m gachie dobro svesane«. 3 5 N i j e u s p i o sagrad i t i l jet­
n i k o v a c u T r p n j u , o k o j e m je maštao u Beču, gdje ga je za tek la s m r t 
1700. Djece n i je imao , p a je T rpan j nas l i j ed i o Šiško, s i n njegovog b r a ­
ta M a t a . 
Šiško M a t a Gundulić ušao je u V e l i k o vijeće 3. p r o s i n c a 1700. i kao 
senator vršio mnoge dužnosti. B i o je oženjen U r s u l o m F r a n a Getaldića. 
T o g v l a s n i k a T r p n j a u ožujku 1741. tuže njegov i k m e t o v i , se l jan i T r p ­
n ja . Z a p i s n i c i s tog spora , ko je ćemo i zn i j e t i , i l u s t r i r a t će n a m odnos 
tog dubrovačkog plemića n a s p r a m n j e g o v i m k m e t o v i m a , a un i j e t će 
više sv jet la u p r i m j e n u z a k o n a i običaja k o j i m a s u se t i odnos i re­
g u l i r a l i . 
T rpan j j e u to v r i j eme b ro j i o o k o 350 s tanovn ika . 3 6 Zahvaljujući 
najviše r i b a r s t u , posebno l o v u n a srde le , to je mjes to početkom 18. st. 
b i l o među e k o n o m s k i najjačim nase l j ima u R e p u b l i c i . U T r p n j u u ljet­
n o m r i b o l o v u sud je lu je 12 t ra ta , a s v a k a je mreža i m a l a 12 družinara, 
što znači da se r i b a r s t v o m bav i l o 144 s tanovn ika . 3 7 I s tov remeno je b i l o 
u k r c a n o na r a z n i m j e d r e n j a c i m a 38 pomoraca . 3 8 U m j e s t u je b i l o 6 k a r a ­
t i s ta , među k o j i m a 2 svećenika.39 U p o l j o p r i v r e d i j e mas l i na r s t vo b i l a 
g l avna k u l t u r a . 
M a l o vijeće 1741. zaključuje da se p a t r u n u Šimunu S i m o n e t i j u , 
T r p a n j c u , za njegov b r o d k o j i j e sagrađen u Korčuli, i z da zd ravs t ven i 
l i s t za pu t u Sen i ga l l i j u s t e r e tom s rde l a ko j e je u k r c a o u T rpn ju . 4 0 T o m 
Šimunu S i m o n e t i j u 1754. Šiško M a t a Gundulić dopušta da na oba l i u 
T r p n j u može sagrad i t i b a r a k u i da za n j u m o r a plaćati na j am o d šest 
dinarića godišnje. A l i s o b z i r o m n a to d a je Šimun b i o njegov v j e r n i 
s luga, os l obod io ga je plaćanja n a j m a z a svoga života. Međutim, pos­
l i je s m r t i Šiška Gundulića »possessore e padrone d i Tarpagn«, Šimun 
i n jegov i nas l j edn i c i m o r a t će plaćati budućim v l a s n i c i m a T r p n j a u ta ­
načeni na jam. 4 1 
Šiško M a t a Gundulić imao je po l a b r o d a (12 kara ta ) u za j edn ic i s 
G r g u r o m Mrgudićem iz M o k a l a k o d Orebića, p a 11. V I I . 1749. n u d i 
s v o m k m e t u , p a t r u n u P e t r u Mrčiću i z T r p n j a , mjes to nok j e r a n a t o m 
b r o d u . 4 2 
K a d a je 1758. Šiško M a t a Gundulić u m r o , t r p a n j s k i pos jed nasl i je ­
d i o je njegov na j s t a r i j i s i n Šiško D o m i n i k Šiškov Gundulić (1712— 
1800). Taj je od Beča dob io nas lov c a r s k o g k o m o r n i k a i v i teza z l a tnog 
3 5 »V i prego v i s ian r acomandat i l i m i a interess i d i T a r p a g n e r ingraz io a D io che vo i sete 
tesoriere, perche so certo che farete que l lo c o m m a n d a i l S r . Stefano ne l suo testamentu . . .« 
Neobjav l jena p i s m a F . Gundul ića , H A D . 
3 6 T r p a n j je 1772. godine imao 380 stanovnika . Conf ra te rn i tas T a r p a n i 1772. L i b e r a n i m a r u m . 
Župn i u r ed T r p a n j ; 1673. T r p a n j je imao 216 s t anovn ika , Z . Šundrica, Pop i s stanovništva D u ­
brovačke Repub l i ke iz 1673/74 g., Arhivski vjesnik, II, 1959, 449. 
37 F. Glavina, P r i l oz i za povijest t rpan jskog r i b a r s t va o d na jstar i j ih v remena do danas . 
Izdao O d b o r za p ro s l avu D a n a r ibars tva i 75. godišnjicu T v o r n i c e s a rd ina u T r p n j u , 1966, 6-10. 
M J. Luetic, O p o m o r s t v u Dubrovačke Repub l i k e u X V I I I stoljeću, D u b r o v n i k 1952, 61-70. 
3 9 I b idem, str . 104. 
4 0 M i n . Cons . 5/95, 6 H A D ; V. Ivančević, Dubrovčan i n a sa jmu u Seniga l l i j i u 18. st. R a d 
J A Z U , kn j . 356, Zagreb 1969, 114. 
« D iv . not . 26/145-278 H A D , V . Ivančević, o.e. (40), s t r . 114. 
« D iv . de for is , 168, f. 237-239 H A D . 
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ključa, ta jnog ca r skog d v o r n i k a . T i m n a s l o v i m a uve l i ke se ko r i s t i o , 
te je uz svoje ime , uz nas lov kneza Svetog R i m s k o g Cars t va , uv i j ek i s t i ­
cao sve te t i tu le . To m u je p r i b a v i l o p o d r u g l j i v naz iv »vanus homo« u 
ep i g r amu s u v r e m e n i k a m u Đure Ferića.43 N a l a z i m o ga među osnivačima 
bečke masonske lože »zu den d r e i Kanonen«, a 1744. b io je i starješina 
te lože.44 N a n jegovu tužbu k a z n e n i suc i 22. p r o s i n c a 1764. naređuju d a 
se u T r p n j u j avno ob jav i i izviče da je selj a n i m a k m e t o v i m a G u n d u l i ­
ća zabran jeno p rodava t i i zamjen j i va t i kuće, zemlje , barake , p a l i t i dr­
veće, s i j ec i i l i presađivati mas l ine . A k o s u dosad već nešto p r o d a l i , za­
m i j e n i l i i l i otuđili na b i l o k a k a v način, t r eba ju o d m a h o tome obavi jes­
t i t i gospodara Gundulića, a u buduće se svega toga k a n i t i , sve to uz 
k a z n u o d dva mjeseca zatvora. 4 5 Te godine n a Pelješcu v lada g lad . Tako 
je župnik P o n i k a v a don N i k o l a Cibilić zabilježio da je u z i m i 1764. u 
ovoj župi u m r l o od g lad i 28 osoba. K u p e i žita prodavao se svagdje za 
2 t a l i r a i 16 grošeta, a s i j e rak 90 groša k u p e i . Senat je pos lao 830 kupe-
la žita da se pod i j e l i s i r o t i n j i besp la tno , a d io o n i m a k o j i n i s u b i l i u 
kra jn jo j b i j ed i na p o s u d b u uz obavezu da to vrate u r o k u od 5 godina. 4 6 
D a b i ubuduće izbjegao sporove s e k o n o m s k i ojačalim s vo j im kme­
t o v i m a u T r p n j u , Šiško D o m i n i k Gundulić sk l op i o je s n j i m a ugovor 
4. V I I . 1765, k o j i m se kućedomaćini 70 t r p a n j s k i h ob i t e l j i obvezu ju za 
n a r e d n i h 25 god ina na novčana davanja umjes to službe, d rvar ine , po­
k l o n a i »uvela« za r i b a r s k a spremišta (magazine) . Z a s v a k u obi te l j utvr ­
đen je iznos k o j i su dužni p l a t i t i svake god ine do Sv. M i h o v i l a . T a svo­
ta ni je obuhva t i l a u l je , ko je su , po p roc j en i u r o d a mas l i na , k m e t o v i duž­
n i davat i gospodaru. 4 7 Sličan ugovor , također za idućih 25 god ina , sači­
n jen je 23. V I I I . 1788. među i s t i m s t r a n k a m a . B r o j ob i t e l j i naras tao je 
na 73, a ugovor je u t v r d i o novčani ekv iva lent »za v ino , za s v a k u mogu­
ću službu, z a p r o c j e n u u l j a , pok l one , d rvo , l ive le magaz ina i za sve d r u ­
go što t r eba da p late spomenu t i k m e t o v i gospodaru«. 4 8 P r e m a t o m ugo­
v o r u T r p a n j c i s u dužni svake godine Gunduliću p l a t i t i 1118 d u k a t a i 
54 grošeta. 
Šiško D o m i n i k Gundulić b i o je oženjen F r a n o m Bunić. U b r a k u 
n i s u i m a l i p o t o m a k a , pa je o n pos l j edn j i Gundulić. D a b i produžio lo­
z u pos in i o je nećaka F r a n a A u g u s t i n a Getaldića (rođ. 30. X I I . 1743), s ina 
svoje sestre K a t e . U g o v o r o m o adopc i j i 20. V . 1787. utvrđeno je d a će 
se taj pos inak i sv i n jegovi z a k o n i t i i vanbračni p o t o m c i zvat i dvos t ru­
k i m p r e z i m e n o m Gundulić Ghetaldić, služiti se d v o s t r u k i m združenim 
g r b o m i t a k v i m pečatima u s v i m p r i l i k a m a . F r a n o Getaldić Gundulić 
oženio se 1794. M a r i j e t o m P e t r a Natalića i s n jome imao dva s ina Šiš­
k a M a t a A u g u s t i n a (1795) i M a t e j a Pe t ra (1797). Taj a d o p t i r a n i G u n d u ­
lić u m r o je u 55. god in i života, 27. X I I . 1798. pr i j e svoga s t r i ca Šiška D. 
Gundulića, p a je o n o p o r u k o m 1799. učinio s v o j im n a s l j e d n i c i m a sinove 
p o s i n k a , Šiška i M a t e j a Gundulić Getaldić. 4 9 Po s m r t i zadnjeg G u n d u l i -
4 3 R u k o p i s u b ib l io tec i Ma le braće u D u b r o v n i k u , ep ig ram br . 44, na str. 85—86, navod i 
ga Kaznačić u inventaru Čulićeve b ib l ioteke pod br . 273, na str. 100-106. 
44 M. Prelog, Istori ja s lobodnog z idarstva , Zagreb 1929, 124 i 131. 
4 5 Z b i r k a F . G lav ine , sudsk i pr i jep is iz prošlog stoljeća. 
4 6 L i b e r M o r t u o r u m Parochiae S. Joani i s Batt ista de Ponique 1736-1802, f. 45. Župni u red 
Pon ikve . 
4 7 D iv . F o r i s , sv. 180, f. 249—253' H A D . 
4 8 D iv . F o r i s , sv. 210, f. 184' — 186' H A D . 
i l i p r ema s u d u tog kapetana. U slučaju poman jkan ja š abaka ovo poglavlje se o d m a h pr imjenju je . 
4 9 Test . not. 88 (1797-1800), f 155'-158' H A D . 
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ća, M a l o vijeće j e 18. I. 1800. odob r i l o da braća Šiško i Mate j nose pre­
z ime Getaldić Gundulić, n a t eme l ju one adopc i j e što j u je učinio Šiško 
D o m i n i k Gundulić.5 0 
U T r p n j u je živa p reda ja k a k o je j e d a n o d pos l j edn j ih v l a s n i k a 
mjes ta iz ob i t e l j i Gundulić dao zaušnicu s t a r o m r i b a r u B e r g a n d u , saz­
navši d a je o n u lov i o b i l i z m u , a n i j e m u je donio . S i n tog r i b a r a , d a 
osvet i nanesenu uv r edu , n a p u n i pušku, p a k a d a Gundulić, po ustal je­
n o m običaju, izađe n a p r o z o r da pos l i j e ručka popuši čibuk, o p a l i a l i 
promaši za n e k o l i k o cen t imetara . N a k o n neusp je log atentata r i b a r se, 
p r e k o Krčule, p rebac io u I t a l i ju . T r a d i c i j u potvrđuje o k r n j e n p r o z o r 
kuće zvane K a p e l a n i j a i p o d a c i o trgovačkoj d j e la tnos t i B e r g a n d a u 
Fe r r a r i . 5 1 
K a d a su 1836. A u s t r i j a n c i i z r a d i l i ka t a s t i k , p r e k o nase l ja T r p n j a 
i s p i s a l i su : »Ghetaldi-Gondola S i g i s m o n d o proprietario«. I t ako je to 
b i l o sve do 12. s v ibn ja 1856. k a d a s u T r p a n j c i s k u p i l i 48.000 k r u n a i 
u g o v o r o m sa Šiškom Getaldić Gundulić o t k u p i l i se o d kmets tva . 
P a r n i c a između Šiška M a t a Gundulića i se l j ana T r p n j a 
N a 16. siječnja 1741. godine Šiško M a t o Šiška Gundulić ob ra t i o se 
Krivičnom s u d u , smatrajući da 56 poimenično naveden ih n jegov ih kme­
tova iz T r p n j a ne obav l j a ju svo ju dužnost.5 2 P r e d s u c i m a je Gundulić 
i z jav io : »Svi m o j i k m e t o v i u T r p n j u obrađuju m o t i k o m m o j u z e m l j u 
k o j u o n i tamo drže i na njo j i m a j u loze, vr tove , mas l ine i druge k u l t u r e 
ko je obrađuju v l a s t i t i m r u k a m a , a u većem d i j e lu t i i s t i (kmetovi ) od­
laze također i d r u g i m a n a n a d n i c u k o p a t i t u u Trpnju«/ 3 Predložio je 
d a se kao sv jedoc i saslušaju M i h o K e k o , I van S i r o v i c a i Franić Zimić. 
Is tog dana p r e d krivičnim s u d o m M i h o K e k o je iz jav io da je ro­
đen u T r p n j u te je imao p r i l i k e s ta lno g l edat i d a obrađuju m o t i k o m 
z e m l j u Gundulića T r p a n j c i k o j i su je držali o d rođenja. O n je svjedo­
čio n a t a l i j a n s k o m j e z i k u . 
Sv j edok I van S i r o v i c a n a s u d u je i z jav io : »Gospodo, e r b o s a m u 
t e m u C a p i t u l u J a i M i h o Krešich m i o Cugnado , ne r asumiemse j a nas 
dvo i z zu sak l e t i , j a sv ieh i n n i e h p a a k a k u n e m se i g o v o r i m e r i i h v i d d i i m 
da s v i t i i k o p a i u , i c o l t i v a iu svoie Basc t i n e , i o l ivate u T a r p g n u , m a 
k a k o i e u svakoga ma l l o tes ieh B a s c t i n a a i vechie x i v c m o s R i b g n o m 
nego l i basc t i nama , mnog i o d tes ieh k o p a i u i fa t iga iu tee gnihove Bacs -
t ine , k a d po u r r u , k a d po dv ie n a dan , i too n a k o n 8 dana , a k a d a i na­
k o n miesez daana , kako i e koga vog l ia . A i s t ina ie da m n o s i od tes ieh sa 
deset, dvanaes l i u x a a d u k a d g o d i o t i i t i k opa t t i n a G i o r n a t u u d r u g i e h 
u n a s c e m u S e l l u , m a i taa g i o rna ta u nas n i g h d a ne u x a b i t t i z i e l o v i t t a 
giornata« . M 
Franić Zimić je s u c i m a kazao : »Gospodo, j a b i u s c i u t e m u Cap i ­
t u l u M i h o Senko , Pero i M i i h o S i m i c h i Pero Pe t ra S i m i c h i a , k o i s m o s u i 
t r e t t i r od ia z i , ne r asumiemse j a nas sak l e t i . S a d rug i eh paaka setosue 
so Cons . M i n u s , 112 (1797-1800), f 251' H A D . 
s' F. Glavina, o.e. (21), str. 136. 
5 2 Ser . 37. D i ve r s i e Possesso de Cr i r a ina l i , vo l . 29, f. 142-142' H A D . N a v o d i imena 56 svo j ih 
sel jana navodeći za o s m o r i c u »e suoi f igl i « . 
« I b idem, f. 142'. 
« I b idem, f. 143-143'. 
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u C a p i t u l u g i u r a v a m , i g o v o r o m K a p i t u l j e s t u s v i m i s v emu i s t in i t . 
E r b o s a m J a r o d o m , i s t a n o m s t o i m u T a r p g n i u , too i i m a m o k a x i o n 
too v i gh t i e t t i s vako godiscte«. 5 5 
N i j e n a m pozna t i s h o d te parn i ce , j e r n i s m o pronašli p r e sudu . S m a ­
trajući da ponašanje i zaht j ev i n j ihovog z ema l j skog gospodara Šiška 
M a t a Gundulića n i s u u s k l a d u sa z a k o n i m a i običajima R e p u b l i k e , se­
l j a n i T r p n j a , u proljeće te is te 1741. god ine u s t a l i su tužbom. Z a odvjet­
n i k a s u uze l i dubrovačkog plemića M a r k a D i v a Tome Basiljevića, ko j eg 
je većina o d n j i h dob ro poznava la , j e r je i m a o posjede u Gorn j o j i Do­
njo j Vrućici, neda l eko T r p n j a . 
Držeći se utvrđenog p o s t u p k a 5 6 Vijeće u m o l j e n i h i zabra lo je t ro j i ­
c u između svo j i h članova, i to F r a n a M a r i n a Tudizića, L u k u R a f a G u -
četića i M a r i n a O r s a t a Sorkočevića, s tav i l o i m u zadatak da i s p i t a j u 
p r i j e p o r n u stvar , te po svo jo j savjest i p r e d m e t riješe p i s m e n o m pre­
s u d o m . 
D a b i s m o danas n a t eme l ju a rh i v ske građe m o g l i r e k o n s t r u i r a t i i 
s l i j ed i t i tok j edne parn i ce , po t r ebno je, p o m a r g i n a l n i m bilješkama, 
preg l eda t i mnoge knj ige . M i ćemo, n a o s n o v i onog što je zabilježeno 
u k n j i z i z a p i s n i k a Vijeća u m o l j e n i h 5 7 i k n j i z i R a z n i h d o k u m e n a t a kan ­
ce lar i je 5 8 r e k o n s t r u i r a t i ovaj spor . 
Na jp r i j e n e k o l i k o riječi o s a m o m p o s t u p k u . Naveden i senator i , kao 
i z a b r a n i suc i , 17. ožujka 1741. p r e d M a l i m vijećem obav i l i su »inten-
t io« , t j . p ravne radn je u k o j i m a tužitelj pruža dokaze svo j ih navoda 
u tužbi. Saslušali su tuženog Gundulića i sv jedoke, istraživali, i sp i t i va ­
l i p o d zak l e t v om sve dot le d o k j edna o d s t r a n a ni je i z j a v i l a »Nole am-
p l ius examinare«, kao z n a k d a više ne zah t i j e va da se s tvar dal je i sp i ­
tuje . Budući d a je tužbeni zaht jev ( p raecep tum facturus ) zad i rao u 
gotovo sve mani fes tac i j e života se l jana tužilaca, d a ne b i samo presu­
d i l i o prošlim s p o r o v i m a , već da razriješe i buduće p rob l eme , s u c i su 
p r e s u d u i z r a d i l i u o b l i k u j ednog p r a v i l n i k a (regolamento) , podijelivši 
ga u 11 pog lav l ja (capi tul i ) . T a k o su o n i »u i m e ov las t i k o j a i m j e dod i ­
j e l j ena od preuzvišenog Sena ta neopoz ivo odlučili« i t u svo ju o d l u k u 
p r eda l i 19. s v i bn j a 1741. j a v n o m i z a k l e t o m k a n c e l a r u I v anu F l o r i j u da 
je r e g i s t r i r a i ob jav i . 5 9 T a o d l u k a u o b l i k u p r a v i l n i k a proglašena je 20. 
s v i bn j a 1741. M a r k u D i v a T o m e Basiljeviću, o d v j e t n i k u T rpan j a ca , a 
su t radan tuženom Šišku Gunduliću. 
P r o t i v izrečene presude nezadovo l jna s t r a n k a i m a l a je p ravo u lo ­
žiti žalbu u r o k u o d 8 d a n a o d proglašenja, p a se t i m p r a v o m k o r i s t i o 
Šiško Gundulić, polažući u žalbenom r o k u d v o s t r u k i po l og o d sume n a 
k o j u je b i o p r e s u d o m osuđen. S u c i , k o j i s u don i j e l i p r vos t epenu pre­
s u d u , mog l i su j e n a p r i z i v opozvat i i poništiti, a l i s amo u r o k u o d 24 
sata o d podnesene žalbe, i to j e dnog l a snom o d l u k o m . K a k o se to u 
o v o m slučaju n i j e dogod i lo , žalba je p r e k o M a l o g vijeća dostav l j ena V i -
» I b idem, f. 144. 
5 4 L i b e r v i r i d i s , cap . 376, o d 24. V 1466.; K. Vojnović, S u d b e n o ustro jstvo repub l ike Dub ro ­
vačke. R a d J A Z U , k n j . 108, 165-166. 
n Cons . rog. (1739-1741), vol . 159, f. 227'-231. H A D . 
58 D iv . C a n c , vo l . 221 (1737-1748), f. 106'-110' i 115'-118. H A D . N a v o d i se da je rasprav l j ano 
p r e d M a l i m vijećem 17. III 1741., međut im na odgovara jućem mjes tu u A c t a M ino r i s Cons , p i s t a 
se ne nalaz i o tome. U seri j i 54. S u d s k e pri jave predane kance la r i j i u v o l . 56-58 nema podataka , 
a n i t i u seri j i 39. Reg i s t ru poz iva upućenih van i D u b r o v n i k a . U seri j i 15. Appel lat iones , vo l . 12 
također se ne navod i . 
» D iv . canc. vo l . 221, f. 106'. H A D 
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jeću u m o l j e n i h . K a d se saz iva lo Vijeće u m o l j e n i h u svo j s tvu drugoste-
penog suda , z a dnevn i r e d se n i je mog l o ništa d rugo p red laga t i o s i m 
apelac i je , i zuzev s t var i o d urgen tnog značenja za državu.6 0 T a k o j e V i j e ­
će u m o l j e n i h 7. l i p n j a 1741. rješavalo u t o k Šiška Gundulića. Preds jeda­
vajući je na jp r i j e stav io n a glasovanje d a l i t r eba zauze t i stav o n e k i m 
pog l a v l j ima (članovima) p r a v i l n i k a , učinjenog o d t ro j i ce s en to ra ko je 
je to vijeće i zabra l o , o neriješenim s p o r n i m o d n o s i m a Gundulića i se­
l j a n a T r p n j a , n a u t o k Gundulićev. O d 36 p r i s u t n i h članova Sena ta 30 
je g lasalo za , a 6 pro t i v . Preds jedavate l j j e z a t i m tražio da se iz jasne 
hoće l i se u vijećnicu Vijeća u m o l j e n i h uves t i te s t ranke d a se čuje n j i ­
hovo mišljenje o spo ru , i l i se on i neće uves t i u d v o r a n u n i t i saslušava­
t i . P r i j ed l og d a se u v e d u i saslušaju prihvaćen je s 25 g lasova, d o k je 
11 vijećnika smat ra l o d a i m ne t r eba omogućiti d a se iz jasne. Prišlo 
se z a t i m r a z m a t r a n j u p o j e d i n i h članova p r a v i l n i k a i žalbenih raz loga . 
N a k o n što se rasp rav i o 5. član P r a v i l n i k a , preds jedavate l j j e s tav io n a 
glasovanje d a l i će nas tav i t i s r a z m a t r a n j e m d a l j i h članova i l i će ras­
p r a v u odložiti do s u t r a u 13 sat i , k a d a b i se nas tav i l o , uz k a z n u o d 25 
pe rpe ra onome k o j i ne dođe n a nas tavak s jednice . D r u g i p r i j ed l o g p r i ­
hvaćen je, p a je tako i sutrašnji dan (8. l i pn ja ) p ro t ekao u Vijeću umo­
l j e n i h rješavanjem rasprave u i s t o m b r o j n o m sastavu. 
N a k o n što smo p r i k a z a l i p o s tupak sudovan j a u oba s tupn ja , poza­
bav i t ćemo se sadržajem p r a v i l n i k a u čijim o d r e d b a m a se odražavaju 
kme t ske obveze, a i ponašanje v l a s n i k a T r p n j a Šiška Gundulića. 
Stambeni odnosi 
Član 1. p r a v i l n i k a g las i : »Gospodin Šiško M a t o Gundulić m o r a u 
r o k u o d 20 d a n a i s p r a z n i t i kuću k o j a se na l a z i u T r p n j u , a k o j a je p r i ­
pada l a pok. M a r k u F r a n k o v i c u , k o j u je Gundulić dao za stanovanje ne­
k o m m a j s t o r u bačvaru, s v o m k m e t u z v a n o m B o d u l o . T a kuća nek bude 
n a raspo lagan ju d jec i spomenutog pok . M a r k a , a z a t u kuću i n j e z in 
v r t n jegov i s i n o v i m o r a j u plaćati pok l one Šišku Gunduliću, k a o što se 
p r i j e za tu kuću plaćalo, a oslobađamo i h službe sve dot le dok muško d i ­
jete pok . M a r k a , k o j i je sada ma lo l j e tan , b u d e i m a o navršenih 16 god ina 
o d rođenja,6 1 a o d tada p a u n a p r i j e d m o r a t će pružati također i službe 
u o n o m o b l i k u k o j i p r op i su j e član 10. (tog p r a v i l n i k a ) , a l i se p o d r a z u m i ­
j e va d a ta kuća p r i p a d a i A n i c i , ženi rečenog pok . M a r k a i m a j c i spome­
nute djece. I d ruga kuća, k o j u je o n a n a s l i j e d i l a n a k o n s m r t i s vo j ih 
rod i t e l j a , p r i p a d a n jo j , a l i A n i c a i n j e z in i s i n o v i dužni su i z a t u kuću 
plaćati, odsad unap r i j ed , uobičajene p o k l o n e k o j i s u se plaćali z a tu 
kuću s v r t o m , i is to tako pružati službe o d s a d ubuduće, i l i za to p la ­
ćati k a k o se predviđa članom 10, bez o b z i r a n a to što je n j en s i n m a l o ­
l j e tan . D a b i to ima l o veću snagu i b i l o punova l j ano p r im i j en j eno , 
u k o l i k o se tiče ispražnjenja kuće k o j a je p r i p a d a l a pok . M a r k u F r a n -
koviću, i z j av l ju j emo da a k o ispražnjen je ne b i us l i j ed i l o u navedenom 
r o k u , Šiško Gundulić u p a d a u k a z n u o d 100 pe rpe ra , k o j i će se u p o t r i ­
j e b i t i za plaću vojnicima«. 
6 0 L i b e r c roceus , c. 49; V. Kisić, Praxis j ud i c i a r i a jux ta s t y l um cur iae Rhagus inae , Odvjet­
nik, Zagreb, god. X L V I I , br . 11-12, 1974, str. 428. 
6 1 Nag lašava se ovo »od rođenja « , jer su se u D u b r o v n i k u za v laste lu godine računale » od 
začeća« (a conceptione) tj. 9 mjesec i pr i je rođenja. M. Rešetar, Dubrovačko Ve l i ko vijeće, Dubrov­
nik, god. I, b r . 1, 1929, 10. 
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Te je odredbe p r vog člana p r a v i l n i k a drugos tepen i o r gan jednoglas­
no p r i h va t i o u c j e l i n i dodajući i m : » . . . pridržavajući p ravo Šišku G u n -
duliću da može u c i v i lno j p a r n i c i pos tav i t i svoj zahtjev i poduze t i sve 
k o r a k e ko je i m a i može i m a t i u vez i s t i m kućama«. 
Član 2. » Isto tako , u i s t o m r o k u i p o d p r i j e t n j o m iste kazne kao u 
p r e t h o d n o m članu, Gundulić m o r a i s p r a z n i t i kuću u T r p n j u , k o j u po­
s j edu ju Petar B e l e c a i S t j epan Butirić u r a z m j e r n i m d i j e l o v ima , i pre­
da t i j e t i m p o s j e d n i c i m a u čijim r u k a m a je b i l a u času k a d a je G u n ­
dulić u n j u ušao i un i o svo ju r o b u . M o r a je p r e d a t i u i s t o m s tan ju u 
k o j e m je našao, sa s v i m s v o j i m p r i p a d n o s t i m a . O d m a h m o r a i zn i j e t i 
s vu s vo ju r o b u , i u i s t o m r o k u v ra t i t i i m ključeve sv ih soba. Pridržava 
se p ravo Šišku Gunduliću d a može svoje zaht jeve s p r a m naveden im 
p o s j e d n i c i m a kuće i zn i j e t i s u c i m a za sporove i p r e d s u d o m i h rješavati, 
a l i tek n a k o n što t a kuća bude dovedena u navedeno stanje«. 
Ovaj član drugos tepen i o r gan po t v rd i o je u c i j e los t i bez i k a k o v i h 
nadopuna . 
Član 3. »Kuća k o j a se također na laz i u T r p n j u , i k o j o m su se biv­
ši gospodar i i v l a s n i c i dotičnog mjes ta i p r e t h o d n i c i gosp. Šiška G u n ­
dulića služili držeći bačve s v i n o m , n e k a bude i m o r a b i t i onoga k o j e m u 
p r i p a d a po p r a v u . Pridržava se također i z a o v u kuću s p o m e n u t o m Šiš­
k u Gunduliću p ravo da može eventualne svoje zahtjeve u vez i s t o m k u ­
ćom i zn i j e t i tužbom i riješiti p r e d sudom, šiško je za u p o t r e b u te kuće, 
k o j u je p re t vo r i o u svoj v l a s t i t i s t ran j (konobu) i nadograd io i znad nje 
nove pros tor i j e , dužan da i ubuduće, do spomenute (eventualne) sudske 
od luke , daje i plaća o n i m a k o j i m a su plaćali r a n i j i v l a sn i c i mjes ta to­
l i k o k o l i k o su o n i dava l i za n j e z i n u u p o t r e b u , i to pod p r i j e t n j o m iste 
kazne k o j a je utvrđena u 1. članu (tog p r a v i l n i k a ) , k o j a će ga stići ako 
ne izvrši to plaćanje«. 
Drugos tepen i o r gan p o t v r d i o je taj član bez p romjena . 
K m e t ni je mogao i m a t i nekre tn ine , p a s u sve kuće u T r p n j u b i l e 
vlasništvo Gundulića. Umjes t o n a j m a kme t je davao službu (servitu). 
Međutim, k m e t s k a obite l j k o j a ni je i m a l a o d r a s l u mušku osobu osloba­
đala se ove službe sve dot le dok se u toj p o r o d i c i n i je ponovno našao 
odras tao muškarac. A k o je udov i ca , uz muževlju kuću, željela zadržati, 
r e k l i b i s m o danas »stanarsko pravo« i na kući u m r l i h rod i t e l j a , i to je 
mog la , a l i za tu kuću ona se n i j e mog la o s l obod i t i službe. U t o m sluča­
j u m o r a l a je p l a t i t i nekog dnevničara k o j i b i , u n jez ino ime , obav io 
službu Gunduliću. 
Ribolov 
Član 4. »Gundulić ne može obvezat i n i j ednog od svo j ih se l jana T rp ­
n j a da za njega samog love r i b u n i t i t r a t ama , n i t i šabakama (poteza-
ča za gere), n i t i mrežicama, a n i d r u g i m r i b a r s k i m a la t ima . A l i , ako tko 
o d n jegov ih se l jana to čini spontano i v l a s t i t o m vo l j om, m o r a G u n d u ­
lić b i t i poslužen r i b o m k a d je ulove, a on je dužan p l a t i t i r i b u k o j u 
uzme po m j e s n i m c i j enama. A k o se Gundulić ogriješi u ovome što sa­
drži ova odredba , upas t će u k a z n u utvrđenu u članu 1. tog pravilnika«. 
Vijeće u m o l j e n i h i sp rav i l o je c i t i r a n u o d r e d b u na način da su se­
l j a n i T r p n j a dužni i da m o r a j u r i b a r i t i r e d o m j e d n o m o d n j i h o v i h ša-
b a k a , dnevno u službi Gundulića, k a d a o n t amo bo rav i , a o n je dužan 
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r i b u k o j u uzme p l a t i t i po m j e s n i m c i j enama. Se l j an i n i s u dužni l o v i t i 
r i b u šabakama uvečer i noću u v r i j eme m r a k o v a ( l jetnog l o va na srde­
le). T a i s p r a v k a prihvaćena je s 19 g lasova p r o t i v 17 što upućuje n a to 
da s u mišljenja b i l a pod i j e l j ena . S u t r a d a n se Vijeće u m o l j e n i h ponov­
no v ra t i l o n a tu o d r e d b u i s 27 g lasova p ro t i v 9 zaključilo: »Objašnjava 
se da se odredba , k o j u je o r i b o l o v u jučer don i j e lo Vijeće u m o l j e n i h , 
p o d r a z u m i j e v a i t r eba je r a z u m i j e t i t ako da T r p a n j c i n i s u dužni da love 
drugo o s i m četiri dana u t j ednu j e d n o m šabakom, i to samo u j u t r o , 
p r e m a onome k a k o koga zapadne r e d i s vak i onaj ko jeg je r ed t r eba 
samo t r i p u t a izvlačiti šabaku. Z a plaćanje se pos tupa p r e m a c i t i r a n o m 
zaključku. Ovo sve v r i j ed i za v r i j eme k a d Gundulić i n jegova obi te l j 
b u d u u Trpnju«. 
Član 5. »Gundulić ne može n i n a k a k a v način, n i iz b i l o k a k v o g raz­
loga, uze t i n i t i na t j e ra t i n i j ednog o d svo j ih se l jana iz T r p n j a da m u 
d a d u svoje ba rke u n jegovu službu. A k o bude s p o r a z u m a n b i l o t k o 
o d se l jana da m u dade b a r k u , Gundulić m o r a p l a t i t i rea lno z a tu b a r k u 
kao b i l o t ko d rug i od p r i v a t n i k a po j ed inaca , k o j i b i se h t j e l i poslužiti 
t i m b a r k a m a , sa p r i s t a n k o m v l a s n i k a . A k o ne p l a t i , i l i se b a r k a m a po­
služi na s i l u , b i t će s vak i pu t kažnjen k a k o je utvrđeno u članu prvo i rw. 
Drugos tepen i o rgan p o t v r d i o je ovaj član s 19 glasova, dok je pro­
t i v g lasalo 17 članova. 
Raspravljajući o članu 10. p r a v i l n i k a , k o j i m se r e gu l i r a služba, u 
d rugos t epenom p o s t u p k u je odlučeno da o d 1. s v ibn ja do k o n c a l is to­
p a d a svake godine ne s m i j u b i t i po zvan i se l jan i T r p n j a u službu G u n ­
duliću, j e r b i se t ime mog lo uništiti r i b o l o v t r a tama . Se l j ac i n i s u dužni 
služiti Gunduliću i zvan države, i zuze tak je k a d a b i i h o n h t i o pos la t i 
da p r o d a j u njegovo v ino . A l i n i t i s v i n o m i h ne smi je pos l a t i u N e r e t v u 
za v r i j eme l j e tnog r i bo l o va . 
Ovd je je stav Senata j a san : b a r k e i r i b a r s k o oruđe p r i v a tno je 
vlasništvo kme tova , a n j i h o v u r i b a r s k u p r i v r e d u t r eba zaštiti, j e r je 
to i državi u in te resu . 
R i b a r s k e obveze ko je s u o v o m o d r e d b o m člana 4. p r a v i l n i k a u tv r ­
đene s p r a m Gunduliću u b r z o s u pro tegnute i n a sve p r eds tavn ike vlas­
t i k a d a se o n i nađu u T rpn ju . 6 2 
6 2 K a p e t a n J a n j i n e , 9. X 1759. n a r e đ u j e k a z n a c u d a o b a v i j e s t i t r p a n j s k e r i b a r e d a s u t r a d a n 
m o r a j u » p r e m a ob i č a ju « i zv lač i t i šabaku d a b i z a k n e z a u l o v i l i r i b e . (S. Vekarić, Pe l j ešk i j e d r e ­
n j a c i , S p l i t 1960, s t r . 33) . P r o v i d n i c i i s i n d i c i S t o n a , 31 . V 1760. o d r e d i l i s u d a v l a s n i c i šabaka 
u T r p n j u t r e b a j u na i zm j en i čno če t i r i p u t a t j e d n o vuć i m r e ž e , a u k o r i z m i s v a k i d a n , d a b i 
o p s k r b i l i r i b o m p r e d s t a v n i k e v l a s t i . I s t o m o d l u k o m od r eđena j e v e o m a n i s k a c i j e n a t o j r i b i , 
z a 4 l i b r e 2 g roše ta . (F. Glavina, o .e . (21), s t r . 135). Z b o g o v i h o b a v e z a T r p a n j c i s u uniš tava l i i l i 
p r o d a v a l i š abake , p a j e k n e z i v l a d a , 28 . I 1764. j a v i l a k a p e t a n u J a n j i n e : »Obav i j e š t en i s m o d a 
se s t a n o v n i c i T r p n j a o p i r u l o v i t i s v o j i m š a b a k a m a p r e m a o d r e d b i S e n a t a . . . s t o g a u s v a k o m 
t a k v o m s lučaju o t p o r a , v i će te s e p o z v a t i n a našu n a r e d b u . . . j e r a k o se p o k a ž u nepos lušn i , 
o d a v d e će i m b i t i upućen i B rgaćan i d a i h o g l o b e . . .« (S . V e k a r i ć , o .e . ( s t r . 34) . N i p r i j e t n j e 
n i s u p o m o g l e , p a n a j a v n o m z b o r u , k o j i j e 1782. o d r ž a n u K u n i , i a n j i n s k i k a p e t a n F r a n o V l a d a 
Guče t i ć n a r e đ u j e s v i m a k o j i s u u T r p n j u p r e d m a l o g o d i n a i m a l i šabake i b i l i dužn i z a n j e g a 
l o v i t i r i b u , k a o i o n i k o j i i m a j u d i o m r e ž e m a k a r i oš tećen d a u r o k u o d 15 d a n a m o r a j u d o v e s t i 
u i s p r a v n o s t a n j e . K a k o n i s a m n i j e v j e r o v a o u e f i k a s n o s t o v e n a r e d b e , u s l i j e d e ć e m p o g l a v l j u 
i s t o g p r o g l a s a o b v e z u l o v l j e n j a p r o š i r i o j e i n a v l a s n i k e m r e ž a p r o s t r i c a , p o p u n i c a i d r u g i h , 
o s i m s r d e l a r s k i h . O d t a d a s v i s u o n i dužn i s n a b d i j e v a t i k a p e t a n a i n j e g o v u o b i t e l j r i b o m . » O v o 
se r a z u m i j e , k a ž e se u p r o g l a s u , d a će s t a l n o u s v o j o j nad l e žnos t i o v o g k a n c e l a r a b i t i r a s p o r e d 
d a b i z n a l i d a n k a d će s v a k i o d n j i h b i t i o b a v e z a n d a pos luž i g o s p o d i n a k a p e t a n a o n i m što m u 
p r i p a d a . K o n e b u d e u s v a k o d n e v n o j o b a v e z i p a d a p o d k a z n u o d 12 d a n a t a m n i c e u J a n j i n i 
i l i p r e m a s u d u t o g k a p e t a n a . U s lučaju p o m a n j k a n j a šabaka o v o p o g l a v l j e se o d m a h p r i m j e n j u j e , 
a č i m o n e b u d u o p r e m l j e n e d a m o g u d a v a t i r i b u , pon i š tava s e o b a v e z a z a m r e ž i c e « . ( D i v . d e 
J a g n . v o l . 6, f. 57 . H A D ) . I z o v o g a r a z a b i r e m o d a se u p r a k s i u b r z o o t s t u p i l o o d s t v a r n e t r ž n e 
c i j e n e r i b i k o j u s u r i b a r i dužni l o v i t i z a p r e d s t a v n i k e v l a s t i , k a k o se t o u t v r d i l o u o d l u c i i z 1741. , 
a i te o b v e z e p o s t a j a l e s u s v e v e ć e , j e r s e š i r i o k r u g o n i h z a k o j e s u r i b a r i b i l i dužn i l o v i t i . 
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Trgovina 
Član 6. »Svaki se l j an in T r p n j a može s l obodno k u p o v a t i i p r o d a v a t i 
s v u r o b u b i l o ko je v rs te , načina i uv je ta t rgov ine k o j a b i se m o g l a iz­
vršiti u T r p n j u , k o j a n i j e zabran j ena z a k o n o m i l i p o s e b n i m p r o p i s i m a 
bez o b z i r a n a to r a d i l i se o r o b i k o j a potječe i z samog m j e s t a i l i o 
s t v a r i m a i z vana ko je b i mog le t a m o stići, te Gundulić ne smi j e p o d b i l o 
k o j o m i z l i k o m z a b r a n i t i i l i sme ta t i b i l o k o m e d a vrši i l i d a uđe u sve 
vrs te t rgov ine k o j a b i se vršila u T r p n j u , p o d p r i j e t n j o m kazne k o j a j e 
navedena u 1. članu«. 
S l o b o d a bav l j en j em t r g o v i n o m za sve p o d a n i k e u D u b r o v n i k u b i l a 
j e t o l i k o j a sna da Gundulić p r e d d rugos t epen im o r g a n o m n i j e mogao 
b r a n i t i z l oupot rebe ko j e j e činio sprečavajući svoje kme tove d a se bave 
t r g o v inom, tako da o o v o m članu n a Vijeću m o l j e n i h n i j e b i l o d i skus i j e . 
Vino 
Član 7. »Budući d a je te god ine osta lo k o d n e k i h se l jana T r p n j a 
v i n a ko je s u b i l i dužni za n a j a m Gunduliću, t i se l jac i dužni su p l a t i t i 
na jkasn i j e do 15. ko l o vo za te god ine po 56 grošeta z a 1 b a r i l , odb i ja ­
jući p r i t o m uobičajeni kalo«. 
K a k o n a ovaj član ni je b i l o p r i g o vo ra n i sa s t rane tuženog, a n i 
tužitelja, d rugos tepen i o r gan se n i j e n j ime bav io . 
Član 8. »Budući d a s u se dotični se l jan i s a s p o m e n u t i m Gundulićem 
dogovo r i l i z a pr i j e s p o m e n u t i n a j a m v ina , m o r a j u te s t ranke taj na j am, 
n jegovu v i s i n u u t v r d i t i p i s m e n i m u g o v o r o m k o j i će se r e g i s t r i r a t i u 
ovoj kance l a r i j i . A k o to ne učine u r o k u o d idućih 6 mjesec i , računajući 
o d dana donošenja ovog p r a v i l n i k a , za in t e r es i r an i se l jan i smat ra t će se 
o b v e z n i m da d a d u Gunduliću samo t o l i ko v i n a k o l i k o će i m a t i n a nje­
govoj z em l j i , k a k o je to uobičajeno p r e m a p r a k s i i običaju mjesta«* 3. 
O v i m se članom drugos tepen i o rgan n i j e bav io . 
Član 9. »Do 20. l i s t opada svake godine Gundulić m o r a p r i m i t i u svoj 
s t ran j (podrum) sva v i n a k o j a m u p r i p a d a j u i k o j a b i m u i z b i l o ko­
jeg nas l ova t r eba l i d a t i n jegov i se l jan i . A k o t a v i n a ne p r i m i u reče­
n o m v r emenu , upast će u k a z n u utvrđenu u članu 1. K tome još, o n i 
se l j an i o d k o j i h ni je h t i o p r i m i t i v i no m o g u n j e m u osobno, a u njegovoj 
odsu tnos t i n j egovom p o d r u m a r u i l i d rugome k o j i b i ga zamjen j i vao , 
u p r i s u t n o s t i p r i k l a d n i h sv j edoka , p o n u d i t i to v ino , ako ga o n do 20. 
X . ne p r i m i , o n i više n i s u dužni d a m u v ino d a d u . To se ne odnos i n a 
one sel jane k o j i b i svo jevo l jno h t j e l i p r i m i t i u s vo ju kuću v ino ko je 
p r i p a d a Gunduliću i l i b i se s n j i m na d r u g i način nagodili«. Drugoste­
p e n i o rgan je po t v rd i o ovaj član. 
U g o v o r o m k o j i j e 4. V I I . 1765. Gundulić s k l o p i o s k m e t o v i m a iz 
T r p n j a za budućih 25 god ina k m e t o v i su svoje v ino uskladištavali u 
svoje konobe , p r o d a v a l i ga u T r p n j u i o k o l i c i »sa s v i m o n i m prednos­
t i m a i pr i v i l eg i j a m a ko je b i i m a o i n j ihov gospodar«, a Gunduliću p la ­
ćali u go tov in i i znos k o j i j e utvrđen za s v a k u ob i t e l j , i to do 15. V I I L 
Iz ovog p ro i z l az i da su kmetov i , uz obavezu davanja v i n a po proc jen i u roda loze, dodatno 
u v i n u plaćali Gundul iću i neke druge svoje obveze, možda službe, »poklone« i s i . 
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svake godine. Sličan ugovor naprav l j en j e također 23. V I I I . 178864 za 
slijedećih 25 god ina . 
Služba 
Član 10. »Svaka k m e t s k a kuća Gundulića u ko jo j b i b i l o muško d i ­
je te s navršenih 16 god ina o d rođenja t r e b a da t i samo j ednog čovjeka 
p o kući u n j egovu službu, a taj ga t r eba d a služi u s v e m u i za sve 2 
mjeseca godišnje, a n i j e podložen vršiti k a k v u u s l u g u o s i m s p o m e n u t a 
d v a mjeseca n a god inu . A l i one kuće ko j e ne žele da t i u o s o b n u službu 
svoga čovjeka dužne s u d a t i n ekog d rugog muškarca u z a m j e n u za 
spomenuto v r i j eme . A a k o n i to ne učine, o n d a t akva kuća t r eba d a p la ­
t i Gunduliću 90 groša godišnje. Tako t r e b a j u p o s t u p i t i s v i o n i k o j i se 
žele o s l obod i t i svake vrs te službe i z b i l o ko j e g raz loga. T i m plaćanjem 
oslobođeni s u b i l o k a k v e službe. Primivši t i h 90 groša godišnje, G u n ­
dulić od t i h kuća ne može tražiti n i k a k v u službu, p o d k a z n u navedenu 
u članu 1. 
Kuće u k o j i m a se na laze muška d j eca mlađa o d 16 god ina bez 
s t a r i j i h , n i s u obavezne vršiti službu, a n i t i plaćati 90 groša godišnje sve 
d o k muško di jete ne navrši 16 god ina života. K a d a se se l j an i i l i o n i 
k o j i i h z a m j e n j u j u nalaze u službi Gundulića, on i h j e dužan plaćati 
7 groša n a dan , i to samo u n o v c u , a ne u r o b i . A k o b i se n a l a z i l i u 
službi p a zbog lošeg v r e m e n a ne b i m o g l i r a d i t i i l i b i b i o svetačni dan , 
dužan i h je p l a t i t i po 4 groša za s vak i dan . 
O s i m navedene službe o d 2 mjeseca k m e t o v i i s e l j an i s u dužni da 
po na logu Gundulića j e d a n za d r u g i m (redom) dođu b a r k o m u Dubrov ­
n i k i da ga s n j egovom ob i t e l j i p re vezu u T r p a n j i l i d a ga o d t amo do­
vedu , i to d v a p u t a n a god inu , a l i Gundulić t r eba da p l a t i l j u d i m a k o j i 
će doći b a r k o m dnevnice i p r i s t o j b u za b a r k u , k a k o j e rečeno u čla­
n u 5«. 
Drugos t epen i o r gan na jp r i j e je s 28 g lasova s m a n j i o v i s i n u dnev­
n i h nagrada o d 7 n a 6 groša, a n a k n a d u za dane p r a z n i k a i l i lošeg vre­
m e n a sman j i o je o d 4 n a 3 groša n a dan . Z a t i m je j ednog l a snom od lu ­
k o m o v o m članu dodano d a i žene i dječaci mlađi o d 16 god ina t r eba ju , 
u v r i j eme k a d a se Gundulić bude na laz io u T r p n j u , služiti ga u s v i m 
s t v a r i m a ko j e odgovara ju n j ihovo j dob i , a l i samo n a području o d r t a 
Pelješca (Trstenice) do Jan j ine . K a o nag rada p r i pas t će i m ono što 
Gundulić b u d e smat rao d a je pravedno , a za n j ihov n e p o s l u h k a z n a 
k a k v a je određena u članu 1. N a k o n ovoga je Vijeće u m o l j e n i h p r ih va ­
t i l o p r i j ed l og d a se predviđeni i znos o d 90 groša za oslobađanje o d služ­
be pov i s i n a 3 duka ta . 
P or ob 
Član 11. »Gundulić ne može n i t i smi j e pos l a t i ba raban te d a globe 
njegove kme tove u T r p n j u n i t i i h može utamničiti ako p r i j e toga n i j e 
dob i o do z vo lu kaznenog s u d a (banca c r im ina l e ) , a uz to će m o r a t i oprav­
d a t i razloge zbog k o j i h je kmetove h t i o og l ob i t i i z a t vo r i t i . Ovo p o d 
k a z n u utvrđenu u članu 1«. 
U d rugos t epenom p o s t u p k u T r p a n j c i i Gundulić tražili su pre ina-
čenje ovog os je t l j i vog člana. T r p a n j c i su p red laga l i f o r m u l a c i j u po ko-
« D iv . F o r i s , sv. 210, f. 184'—186' H A D . 
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j o j Gundulić ne b i mogao z a t v o r i t i k m e t a bez dozvo le kneza , k o j e m u 
b i m o r a o p r e thodno slučaj obrazložiti i z a k l e t v o m p o t v r d i t i . A k o b i oš­
tećeni žalbom u s p i o , Gundulić b i t rebao p l a t i t i 30 duka ta , o d čega b i 
p o l o v i c a išla žalitelju, a d r u g a po l o v i c a z a uzdržavanje v o j n i k a . Takav 
p r i j e d l o g T r p a n j a c a odbačen je s 21 g lasom, a usvo j ena j e f o r m u l a c i j a 
k a o u prvostepeno j o d l u c i , u z dopune : »Ako Gundulić n e m a dozvo lu 
kaznenog suda , o n t r eba i m a t i do zvo lu M a l o g vijeća i l i o n i h k o j i te 
suce zamjen ju ju . Raz loge m o r a obrazložiti«. S t a k v o m d o p u n o m pos­
l j edn j i član p r a v i l n i k a j ednog lasno je prihvaćen.6 5 
U zaključku p r a v i l n i k a n a v o d i se da se sas to j i o d 11 članova, te 
d a se s t ranke m o r a j u točno i s trogo njega pridržavati k a d se javno 
ob jav i . Šiško Gundulić osuđuje se d a p l a t i troškove p o s t u p k a , i to 18 
d u k a t a , k o j i će se oduze t i o d novca k o j i j e o n već depon i rao . D r u g i h 20 
d u k a t a Gundulić j e dužan p l a t i t i M a r k u Basiljeviću, o d v j e t n i k u T rpa ­
n jaca . 
Još jedna parnica istih stranaka 
I a k o n e m a i z ravne veze s nas l o vom, spomenu t ćemo i p a r n i c u vo­
đenu iste godine među i s t i m s t r a n k a m a . 
P r e d s am k r a j 1741. god ine ponovno se Šiško Gundulić po jav io 
p r e d krivičnim s u c i m a . Optužio je z as tupn ike t r p a n j s k i h c r k a v a sv. 
P e t r a i sv. R o k a d a m u ospo rava ju d io u r o d a m a s l i n a ko je se nalaze 
uz te crkve . 6 6 I z jav io je s u c i m a d a drži 60 s taba la m a s l i n a b l i z u svog 
s tarog s t ran ja u T r p n j u . One s u njegovo vlasništvo, dob io i h j e d i o b o m 
s braćom, što je v i d l j i v o iz p resude , k o j a j e 1698. ubilježena n a l i s t u 78. 
kn j i ge kance lar i j e . »Rod o v i h m a s l i n a sad m i osporava ju Pe ta r Krešić, 
L u k a Despot i Pavo F e r i , z a s t u p n i c i c rkve sv. P e t r a u T r p n j u , m o j i kme­
tov i , pridržavajući u r o d t i h m a s l i n a za t u c r k v u . I van Krešić, z van Po­
r ob i l o , i N i k o l a P a v l a Kovač, također m o j i k m e t o v i i z T r p n j a , zas tupn i ­
c i c rkve sv. R o k a , ne žele m i da t i p o l o v i c u u l j a ko j e me godišnje p r i p a ­
d a o d m a s l i n a ko j e s u posađene n a mo jo j z e m l j i b l i z u te c rkve . Kape ­
l a sv. R o k a u T r p n j u sagrađena je u s t a r i n i (ab ant iquo) n a v r h u bre­
žuljka. N a o k o l o n i j e i m a l a grob l je . P r e d o k o 20 god ina T r p a n j c i su , n a 
mo j o j z e m l j i i s p o d te c rkve p o s a d i l i mas l i ne i opasa l i i h dos ta v e l i k o m 
s u h o z i d i n o m , k o j a do l a z i 10—15 pasa da l eko do gran ice crkve« . 
O ovome je i s p i t a n 17. p r o s i n c a 1741. Cv i t o Certić dao ovakav is­
kaz : »Erbosam r o d d o m is T a r p g n a i i m m a m i n cea 50 godisetaa, to i 
s n a m d a ie tako sue kako i e u C a p i t u l u . O d k a d s n a m samoga Sebbe 
n i g h d a t u u ni je b i i l o g rebg l ia oko rečene Z a r q u e n i k a k u a , o s i em na-
zaada d u a godiseta kadse u M a t t i z i n a p u n n i o G r e b o d Diezze , u c i n i l -
l i s u d r u g h i goor i u S. R o c c u u n u t r a u Z a r q u i , m a n a d u o o r u n i j e g rebba 
nikakua«.*7 
Z a s t u p n i c i o b a j u c rkava , za jedno s k a p e l a n o m T r p n j a d o n A n t u ­
n o m S i m o n e t t i j e m , i z j a v i l i s u da su za m a s l i n e b l i z u s t r an j a s p r e m n i 
z adovo l j i t i v l a s n i k a p o l o v i c o m u l j a , p r e m a ovogodišnjoj p r o c j en i , a u 
« Conc . rog. , vo l . 159, f. 230. H A D . 
* 6 D i v . e possesso de C r i m i n a l i , v o l . 29, f. 199 H A D . Gundul ić je u tužbi, p o običaju, tražio 
o d suda da zapri jet i b a rabant ima . 
6 7 Ovaj dječji g rob u c r k v i sv. R o k a spominje i D. Fabris u svo j im e legi jama Trpanjski 
stari zvuči, Zagreb 1938, 16. 
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s k l a d u s p r a s t a r i m običajima. Međutim, što se tiče m a s l i n a o k o c rkve 
sv. R o k a , s m a t r a j u d a su one o t rag 40 god ina b i l e posađene na g rob l ju 6 8 
o k o c rkve s p r i s t a n k o m v l a s n i k a . Navode d a n i k a d a te mas l ine n i s u b i ­
le proc j en j i vane , n i k a d n j i h o v p r i n o s n i j e davan , već j e čitavu k o r i s t 
o d n j i h uv i j ek uživala c r k v a kao bene f i c i j , i z čega m o g u p r e j u d i c i r a t i 
p r a v o i pos j ed c rkve , j e r s u po običaju u l j e os tav l j a l i z a c r k v u . 
Krivični s u c i Bunić i Pucić, 20. siječnja 1742, o v j e r i l i s u t u n j i h o v u 
i z j a vu n a k o n što su Ante Andričić Marković i M i h o K e k o , o b a i z T r p ­
n ja , z a k l e t v o m posvjedočili d a je n j u svojeručno nap i sao d o n Ante 
S imonet t i . * 9 
P r e m a m a r g i n a l n i m bilješkama v i d i se d a je u o v o m p r e d m e t u , 24. 
siječnja 1742, saslušan I v a n Jerić, a o t ome s u se izjašnjavali i čuvari 
p ravde . K a n c e l a r V i d Skapić bav io se t i m p r e d m e t o m još 18. I. 1743, 
a konačan i s h o d ni je n a m poznat . 
Zaključak 
S p i s i p a r n i c a iz 1741. god ine unose n a m više sv je t la u saznan ja o 
o b l i c i m a zav i snos t i se l j aka n a Pelješcu o d v l a s n i k a zeml je , o n j iho­
v i m n a t u r a l n i m i novčanim obvezama i pomažu n a m u određivanju od­
nosa između n o r m a t i v n o g i s t va rnog u p r a k s i Dubrovačke R e p u b l i k e . 
O n o što n a m o t k r i v a j e d n a in t e r esan tna p a r n i c a , n i je c j e l i na s l i k e , a l i 
n a m pomaže d a do po tpun i j e s l i ke dođemo. Tužba k o j u s u T r p a n j c i 
p o d n i j e l i p r o t i v Šiška Gundulića n i j e n a m sačuvana, a l i j e i z p resude 
izrađene u o b l i k u p r a v i l n i k a možemo r e k o n s t r u i r a t i . Očito j e d a se 
Gundulić n i j e držao u s t a l j e n i h običaja Pelješca k a d se r a d i o nasl je­
đivanju s tanarskog p r a v a među k m e t s k i m ob i t e l j ima . N j e gova samovo­
l j a og leda la se i u zah t j e v ima d a k a d god zaželi n a r e d i r i b a r i m a d a z a 
n jega love r i b u , k o j u u z i m a besp la tno . R i b a r s k i m b r o d o v i m a posluživao 
se k a o da su njegov i . Iz člana 4. i 5. p r a v i l n i k a saznajemo obveze kme ­
tova r i b a r a s p r a m n j i h o v u z e m a l j s k o m gospodaru . D a b i s m o s l i k u 
u p o t p u n i l i , t i m obvezama m o r a m o doda t i dese t inu, p r a s t a r i o b l i k po­
reza c rk v i , 7 0 k o j i su T r p a n j c i plaćali s amos tanu r edovn i ca sv. K l a r e u 
D u b r o v n i k u . T u je z a t i m t a k s a n a b a r k e zvana »škarmadura«, j e r se 
plaćala po b r o j u pa laca (škarama) z a vesla. 7 1 R i b a r i T r p n j a dužni s u 
»uobičajeni ručak« sto s r d e l a k a p e t a n u Jan j ine , zami j en j en sa d v a ce­
k i n a po brušketu ( izbor položaja z a r ibo lov ) . A ako s u srde le u lov l j ene 
u T r p n j u , a prodavane u Orebiću, o n d a je taj »ručak« p r i p a d a o kapeta­
n u Jan j ine i k a p e t a n u Orebića (Trstenice) , t j . p r e d s t a v n i k u v l a s t i n a 
čijem je području r i b a u l o v l j e n a i o n o m n a čijem je području p roda ­
vana. 7 2 R i b a r i s u svo j im b a r k a m a m o r a l i , utvrđenim r e d o m , p r e vo z i t i 
so l i z S t ona u Ne r e t vu , p r e v o z i t i vapno , p i j e sak i k a m e n z a javne ra ­
dove u D u b r o v n i k u . 
U 18. stoljeću pošta i z D u b r o v n i k a z a R i j e k u išla j e k o p n e n i m p u ­
t e m do T r p n j a , a z a t i m r i b a r s k o m b a r k o m do R i j eke . R a s p o r e d b a r a k a 
6 8 D o n A n t e S i m o n e t t i i n s i s t i r e n a » C e m e t e r i u « r a č u n a j u ć i d a j e c r k v a m a o s t a v l j e n o d r e đ e n i 
p r o s t o r u o k o l o d a b i p o s l u ž i o z a g r o b l j e , a i o s t a l e f u n k c i j e . 
** D i v . e p o s s e s s o d e C r i m i n a l i , v o l . 2 9 , p r i l o g u z f . 199. H A D . 
7 0 N e k i j e t e m e l j e n a b u l i p a p e A l e k s a n d r a I I I (1159-1181), z a o p r o s t š t o j e d o z v o l i o d a 
r i b a r i m o g u l o v i t i n e d j e l j o m i b l a g d a n i m a . R. Erco, O r i b o l o v u n a i s t o č n o m J a d r a n u . Z a g r e b 
1973, 9 9 ; D u b r o v a č k i n a d b i s k u p j e p r a v o n a d e s e t i n u p r e n i o n a s a m o s t a n s v . K l a r e . 
7» L i b . C o n . R o g . v o l . 141, 13. V I I 1707. H A D . 
7 2 I b i d e m . 
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utvrđivao se z a n e k o l i k o mjesec i u n a p r i j e d , a p u t do R i j e k e i n a t r a g 
t ra jao je petnaestak dana . " 
Gundulić je sprečavao s l o b o d n u t r g o v i n u svo j ih k m e t o v a vjerojat­
no d a ne b i , baveći se t r g o v inom, z a n e m a r i l i o b r a d u njegove zeml je , a 
i zbog toga da b i i m p o t r e b n u r o b u o n nabav l j ao plaćajući i m inače 
n i ske naknade z a dnevnice u njegovoj službi i z a uobičajene pomoći p r i 
krčenju nov ih nasada loze umjes t o u n o v c u u r o b i . 
U članu 10. p r a v i l n i k a k o j i m se r e g u l i r a k m e t s k a služba posebno 
je in te resantna mogućnost o t k u p a službe, t j . n j e z ina zamjena plaća­
n j e m . Ovdje b i s m o n a p o m e n u l i da se k m e t s k o m službom posebno ba­
v i l o Vijeće u m o l j e n i h 21. t r a vn j a 1662. »U j a v n o s t i je p r o c u r i l a v i jest 
d a se službe, ko j e p r e m a s t a r o m običaju gospoda r i zaht i j eva ju o d svo­
j i h se l jaka , z l oupo t r eb l j ava ju . P ravo n a te službe u s t u p a se i proda je 
p o d r a z n i m o b l i c i m a , b o j a m a i n a s l o v i m a , a čime se šteti v las t i to j 
sav jest i , dužnoj b r i z i i milosrđu, a otežava s i tuac i j a siromašnih poda­
nika«. 7 4 Čuvarima pravde naloženo je da i s p i t a j u i prouče ovaj p r o b l e m 
i d a idućeg četvrtka i znesu pr i j ed l og . N a p r i j ed l o g čuvara pravde , 27. 
t r a v n j a 1662, Vijeće u m o l j e n i h je od r ed i l o »da v l a s n i k ne može n i u 
k a k v o m slučaju, n i k a d a , n i p o d k a k v o m i z l i k o m i l i s m i c a l i c o m zaht i je­
va t i o d sel jana i k m e t o v a d a službu pre t vo re u b i l o k a k v u v r i j ednos t i l i 
plaćanja, a ne s m i j u je n i t i p r o d a t i n i t i u s t u p i t i b i l o k o m e d rugome , 
p a n i v i soko j v l a s t i i l i državi, te n i p o d k a k v i m d r u g i m n a s l o v o m p r i ­
m i t i i l i zaht i j evat i nešto d rugo umjes to te službe. A k o drugačije po­
s t u p i , v l asn ik će p l a t i t i k a z n u od 200 p e r p e r a u go tov in i . D a b i u ovo­
m e spriječili b i l o čije z l oupot rebe , n i t i knez , n i t i s u d , n i t i u r e d ne 
m o g u da t i b i l o k a k a v izvršni na log n a apta j 7 5 i l i potraživanja gospodara 
o d n j i h o v i h se l j aka , ako se p r i j e toga t i g o spoda r i ne z a k u n u da u t i m 
a p t a j i m a i l i potraživanjima n i s u uključene n i t i se r a d i o o s o b n i m služ­
bama«. 7 6 
I z naše p resude v i d i m o d a ovo is to Vijeće u m o l j e n i h 79 god ina po­
s l i je dopušta i l e ga l i z i ra o tkup l j i v an j e o d službe, utvrđujući da služba 
traje dva mjeseca , a ekv i va l ent tome je i znos o d t r i d u k a t a . 
K a d su 4. s r p n j a 1765. ob i t e l j i T r p n j a ugovor i l e s Gundulićem d a 
će z a sve k m e t s k e obaveze (za službu i p r a v o n a sječu drva) plaćati, 
određen je iznos o d 3 d u k a t a i 12 grošeta po ob i t e l j i . 
»Da gospodar n a d t i m i t i m s e l j akom n i t i i m a , n i t i se r a zumi j e d a 
i m a više i kakve jurisdikcije«, 7 7 kaže se u j e d n o m dubrovačkom z a k o n u . 
N o u z a sve to, egz is t i rao je tzv. po rob u f o r m u l i »teneri de credentia« 
(držati v jerodajn icu) — pov jerenje g o s p o d a r u u p o s t u p k u p r e m a nepo-
7 3 S. Vekarić, O organizaci j i poštanske službe Dubrovačke R e p u b l i k e k o n c e m 18. st. Fila­
telija, Zagreb , 1955, b r . 1, str . 8. 
7 4 Consg . rog. 110 f. 269 H A D . P r e m a jednoj od luc i Senata , ko ja se odnos i l a na K o n a v l e , 
7. X I 1713. trajanje s lužbe l imi t i r ano je na 75 dana. (A. Ivellio, Saggio d ' u n o studio s tor ico -c r i t i co 
su l l a co lon ia e su i contadinaggio ne l te r r i tor io d i Ragusa , D u b r o v n i k 1873 , 69). Z a k o n o m o d 30. 
V 1800. služba je l i m i t i r a n a na 90 dana što je znak da je zahti jevano i više o d toga. (P. Glunčić, 
Iz prošlosti grada S tona X I V - X I X v i j eka . S A N U , Beog rad , 1961, 76). 
7 5 Ap t a i i l i aptagi , inst i tut dubrovačkog p r ava k o j i je služio zaštiti za jmodavca . Dužnik , na 
zahtjev za jmodavca, pozvan p r e d kneza pr iznaje k a k v u svo ju obvezu , te se to , u svečanom o b l i k u 
aps t raktnog , ugovornog , ob l igatornog odnosa upisu je u p o s e b n u no t a r sku kn j i gu da pruži apso­
l u t an dokaz ist in itost i sadržaja. Zadužnica glasi na određeni i znos novca , bez oznake kauze p rav ­
nog pos l a , a uz n j u je vezan poseban postupak . V r l o slično današnjoj m j en i c i . V i d i : /. Puhan, 
»Aptag i « dubrovačkog p r ava . I s tor i sko p r avn i z b o r n i k P r avnog fakulteta Sarajevo, god. II, sv. 
3-4, 1950, str. 200-213. 
7* Cons . rog. 111, f. 1-2. H A D 
7 7 L i b e r croceus , c. 227. 
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slušnom i n e u r e d n o m se l j aku , p a je često gospodar seb i dopus t i o i tak­
ve p o s t u p k e n a d k m e t o m ko je s u z a k o n i t i o r gan i R e p u b l i k e s m a t r a l i 
z l o u p o t r e b o m . 
Tužbom s u T r p a n j c i usp j e l i zaštititi svoje stanove o d samovo l j e 
v l a s n i k a kuća u k o j i m a s u s tanova l i . U r i b a r s k e obveze uveden je odre­
đen red , a oslobođeni s u s v ih obveza u v r i j eme l j e tnog r i bo l o va , k a d a 
su i m up ravo Gundulićeva zanov i j e tan ja najteže pada la . T r p a n j c i s u 
odran i j e p o k a z i v a l i interes za t r g o v inu , budući d a su s v o j i m r i b a r s k i m 
l e u t i m a posjećivali t a l i j anske obale , p r e vo z i l i t amo s l a n u r i b u , a vraćali 
se s t e r e tom razne m a n u f a k t u r n e robe nami j en jene t rgov in i . 7 5 T o m pre­
s u d o m usp je lo i m je o t k l o n i t i smetn je ko je i m je z ema l j sk i gospodar 
činio u t rgovan ju . 
U s p j e l i su također d a je Gundulić dužan sve n j ihove obveze ko je 
plaćaju u v i n u utanačiti p i s m e n i m ugovo rom. 
J a s n i m i p r e c i z n i m p r a v o r i j e k o m u vez i sa službom tužitelji su us­
p j e l i d a se zaštite o d budućih z l oupo t r eba , a tuženi je, p r e d drugoste-
p e n i m o r g a n o m usp i o da o t k u p n u c i j enu službe o d 90 groša, k o l i k o je 
p roc i j en i o p r vos t epen i o rgan, p o v i s i n a 3 d u k a t a . 
P o r o b je tužiteljima najteže padao. I t u s u se usp j e l i zaštiti od 
samovo l j e Gundulića i ako je n j i hov zahtjev išao za još većom zaštitom. 
P r a v i l n i k k o j i m je ovaj spor razriješen teme l j en je n a običajnom 
p r a v u p o l u o t o k a Pelješca. J u d i k a t u r a je također b i l a i z vo r p r a v a što 
s u članovi Vijeća u m o l j e n i h i m a l i n a u m u donoseći konačnu o d l u k u u 
p a r n i c i Gundulića i T rpan j a ca . 
Veličina D u b r o v n i k a jest u t ome da su nos i o c i v l a s t i uv i j ek usp i ­
j e va l i održavati ravnotežu, usklađivati interese države i n j e z i n ih poda­
n i k a . K a k o s u to r a d i l i , v i d i m o i n a p r i m j e r u ove pa rn i c e iz 1741. go­
d ine . 
7 8 O d l u k o m Senata o d 19. V I 1674. s lana r i b a nami jenjena izvozu može se k rca t i , o s i m u 
D u b r o v n i k u , j ed ino još u T r p n j u . K. Vojnović, C a r i n s k i sustav Dubrovačke Repub l i ke , R a d J A Z U , 
Zagreb , 1896, str. 126. 
R I A S S U N T O 
I R A P P O R T I C O L O N I C I S U L L A P E N I S O L A DI PELJEŠAC ( S A B I O N C E L L O ) 
A L L A L U C E DI U N P R O C E S S O D A L 1741. 
Nel l ' introduzione si par la degli rapport i agrar i a Dubrovnik e come si 
regolavano gl i stessi, po i dei rapport i terieri e propr ietar i nelle colonie d i 
Trpanj (1344—1856) e finalmente e descritto i l procedimento e la soluzione 
finale i n questo contrasto. 
E ' stato elleto un Consiglio d i tree senatori i qual i , dopo i l procedimento 
fatto, hanno risolto le questioni d isputabi l i creando un regolamento speciale 
d i 11 art icol i . Come un organo d i seconda istanza i l Consiglio discuteva d i 
questo regolamento. II regolamento stabi l iva i rapport i dell 'abitazione, i n 
particolare l'eredità del dir i t to di abitare nelle case colonistiche i n possesso 
de l l ' accusato. I pescatori sono stati obl igat i d i fornire la pesce a Gundulić i l 
quale doveva pagare l a stessa secondo i prezzi local i . E ' stato proib i to al-
1'accusato d i disturbare i servi nel loro commercio mentre i l loro servizio è 
stato l imi tato i n due mesi soli con una possibilità d i r icuperarsi pagando una 
certa somma. 
Per completare meglio l ' imagine d i questi rapport i s i par la ancora d i 
due processi da quel tempo fra le Stesse part i . 
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